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1. INLEIDING
1.1. Algemeen
De vleeskalverhouderij heeft zich de laatste 30 jaar sterk ontwikkeld. Dit is vooral te dan-
ken aan de zogenaamde kunstmelk, samengesteld op basis van magere melkpoeder, die
in 1955 op de markt kwam. Het aantal kalveren dat met deze kunstmelk tot waarde werd
gebracht, is in 1985 gestegen tot meer dan 12  miljoen dieren.
Was de eerste jaren de produktie vooral een neventak, nu vindt zij veelal plaats op gespe-
cialiseerde bedrijven. In 1985 was het gemiddeld aantal kalveren per bedrijf gestegen tot
268. Niet alleen is het aantal kalveren sterk toegenomen maar ook het afleveringsgewicht.
Volgens de LEI-deeladministratie is het afleveringsgewicht van 151 kg in 1962 gestegen
naar 215 kg in 1985. In 1984 bedroeg de totale kalfsvleesproduktie 186 miljoen kg.
De vleeskalverhouderij is in de loop der jaren een produktietak geworden waar ca. 80%
van de produktie op contract plaatsvindt. Het onderzoek en de voorlichting in deze sector
is voornamelijk een zaak van de kalvermelkindustrie. Op technisch/economisch gebied is
er dan ook weinig informatie over vleeskalveren publiekelijk beschikbaar.
De prijzen van nuka’s,  kunstmelk en kalfsvlees zijn in de vleeskalverhouderij erg belang-
rijk. Een combinatie van deze drie factoren bepaalt de optimale produktieduur, c.q. het op-
timale afleveringsgewicht van de kalveren. Een belangrijke vraag van de laatste jaren is,
wat het meest economische afleveringsgewicht van vleeskalveren is bij verschillende prij-
zen van nuchtere kalveren, kalvermelk, kalfsvlees en bij verschillende huisvestingssyste-
De vleeskalverhouderij heeft zich de laatste 30
jaar sterk ontwikkeld dankzij de zogenaamde
kunstmelk, die in 1955 op de markt kwam.
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men en voederconversies. Het probleem is bestudeerd door een werkgroep, die aanvan-
kelijk als volgt was samengesteld.
E. van de Berg, Consulentschap voor de Rundveehouderij, Arnhem.
J. Doeksen,  Landbouw Economisch Instituut, Den Haag.
A. F. Laeven,  H. E. Harmsen, H. J. C. M. Sturkenboom, Proefstation voor de Rundveehou-
derij,  Schapenhouderij en Paardenhouderij, Lelystad.
Het onderzoek werd in eerste instantie opgezet door J. Doeksen  en A. Laeven.  Na enkele
personeelsmutaties hebben P. van Horne (Landbouw Economisch Instituut) en H. Stur-
kenboom  de studie afgerond.
De werkgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van gegevens die door de kalvermelkindu-
strie ter beschikking zijn gesteld.
1.2. Het optimale afleveringsgewicht
Het optimale afleveringsgewicht is van belang vanwege de beperkte beschikbaarheid van
kalveren en de mogelijke wettelijke regeling van boxbreedte en afleveringsgewicht. Het
maximale afleveringsgewicht op basis van kunstmelk is zeker momenteel nog niet bereikt.
In dit onderzoek is bestudeerd hoe de verschillende prijzen van nuka’s,  kunstmelk en
kalfsvlees invloed hebben op het optimale afleveringsgewicht. Daarnaast is nagegaan wat
de invloed van huisvesting is op het afleveringsgewicht. Daarbij is gekeken naar verschil-
lende boxbreedten en huisvesting in groepen. En tevens is onderzocht of het optimale afle-
veringsgewicht verandert als de voederconversie met 5% wordt verhoogd of verlaagd.
Deze berekeningen zijn niet direct bepalend voor de individuele kalvermester, omdat deze
in de meeste gevallen beslissingen neemt op basis van één of twee ronden. Het doel van
deze studie is echter om effecten van structurele prijsveranderingen op de lange ter-
mijn te bestuderen. Wat zijn de theoretische gevolgen van bijvoorbeeld stijging of daling
van kalver- of kunstmelkprijzen op de lange termijn?
1.3. Onderzoeksgegevens
De melkveehouder levert zijn overtollige kalveren af voor de vleesproduktie. De kalveren
worden nuchter aangevoerd op het vleeskalverbedrijf en worden na een periode van 18 tot
26 weken slachtrijp afgeleverd. De kwaliteit van de kalveren kan zeer sterk variëren.
In het hier beschreven onderzoek van de vleeskalverhouderij variëren de afleveringsge-
wichten van 160 tot 245 kg voor zwartbonte stierkalveren (levend gewicht). Als boven-
grens is 245 kg aangehouden bij een rantsoen met uitsluitend kunstmelk. Dit gewicht is
biologisch gezien zeker haalbaar.
De dieren krijgen afhankelijk van geslacht, ras en kwaliteit een zodanige hoeveelheid voer
dat ze op een geschat tijdstip afgeleverd kunnen worden. De resultaten kunnen van koppel
tot koppel sterk variëren. Bij de berekeningen is uitgegaan van normen voor het eindge-
wicht, voederconversie en gemiddelde groei per dag. Vaststelling van deze normen heeft
in nauw overleg met de kalvermelkindustrie plaatsgevonden.
Het Produktschap voor Veevoeder heeft op verzoek van de werkgroep gegevens verza-
meld bij 7 kalvermelkfabrikanten voor afleveringsweek 18, 19 en 20 Urn  25 van 1984. De-
ze vermeldden daartoe eindgewicht, cumulatieve voeropname, voederconversie en dage-
lijkse groei van de kalveren. De gegevens hadden betrekking op koppels zwartbonte stier-
kalveren met een begingewicht van 38-40 kg. Deze basisdata, verstrekt door de industrie,
zijn ongewijzigd overgenomen in deze studie. Bij het opstellen van de basisdata voor
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Tabel 1 Basisdata voederconversie en dagelijkse groei
Zwartbonte Zwartbonte Roodbonte
stierkalveren vaarskalveren stierkalveren
gewicht cum. groei gewicht cum. groei gewicht cum. groei
kg voer- gldag kg voer- gldag kg voer- g/dag
opname opname opname
kg kg kg
21 weken 193,3 262 1040 1625 233,9 860 203,5 264,3 1090
22 weken 204,3 282 1060 1745 251,6 880 215,l 284,3 1110
23 weken 213,l 302 1070 178,5 269,7 880 224,4 301,3 1120
Table 1 Basisdata feed conversion and dailygrowth.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
zwartbonte vaarskalveren en roodbonte stierkalveren is dankbaar gebruik gemaakt van
gegevens die verstrekt zijn op het symposium ,,Vleeskalveren” in Ede in oktober 1983.
Ook hierbij is met vertegenwoordigers van de kalvermelkindustrie overleg gevoerd. Tabel
1 is ontleend aan bovengenoemd symposium.
Gezien de grote spreiding in de verschillende koppels en vanwege de in de loop der jaren
afgenomen kwaliteit van het uitgangsmateriaal, zijn berekeningen uitgevoerd met verschil-
lende voederconversieniveau’s. De volgende opmerkingen zijn daarbij van toepassing.
Het afleveringsgewicht is het optimale gewicht qua vetbedekking, bevleesdheid en
vleeskleur.
Bij het ouder worden van de dieren neemt de voederconversie toe, dat wil zeggen dat er
per kg groei meer voer nodig is.
Bij de standaard groei en voederconversie wordt er vanuit gegaan dat de gehele mest-
periode 60% produkt verstrekt wordt. Indien overgegaan wordt op een mengsel van
60% produkt en 0-produkt gaat de gemiddelde voerprijs dalen. Dit betekent dat de voe-
derconversie naar verhouding mag toenemen.
De koppels met de beste groei en de beste voederconversie worden het langst aange-
houden.
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2. UITGANGSPUNTEN
2.1. Kalveren
De technische resultaten van de vleeskalveren worden beïnvloed door ras en geslacht
(Ede, 13 oktober 1983). De uitgangspunten voor zwartbonte stierkalveren zijn aangege-
ven in tabel 2.
Tabel 2 Gewicht, voederconversie, cumulatieve voeropname en gemiddelde groei in grammen per
dag van zwartbonte stier- en vaarskalveren en roodbonte stierkalveren
Leeftijd Gewicht Voeder- Voer
weken kg conversie kg
Groei
Zwartbonte stierkalveren
Begin
18
19
20
21
22
23
24
25
26
40
166
176
185
194
202
210
218
226
233
1,64 206,6 1000
1,65 224,4 1023
1,67 242,2 1036
1,69 260,3 1048
1,71 277,0 1052
1,74 296,0 1056
1,78 316,8 1060
1,81 336,7 1063
1,85 357,l 1060
Roodbonte stierkalveren
Begin
18
19
20
21
22
23
24
25
26
43
173
183
193
203
213
223
232
240
247
1,56 202,8 1032
1,57 219,8 1053
1,59 238,5 1071
1,61 257,6 1088
1,63 277,l 1104
1,65 297,0 1118
1,68 3175 1125
1,72 338,8 1126
1,76 359,0 1121
Zwartbonte vaarskalveren
Begin
18
19
20
21
22
37
150 1,85 209 897
156 1,86 221 895
161 1,88 233 886
166 1,90 245 878
170 1,92 255 863
Table 2 Weight, feed conversion, cumulative feed intake and average daily  growth in grammes a
day of black and white bul/ and female calves and red and white bul/ calves.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
De roodbonte stierkalveren onderscheiden zich van de zwartbonte door een snellere
jeugdgroei en geringere vervetting, waardoor ze een hoger afleveringsgewicht bereiken.
Roodbonte stierkalveren zijn over het algemeen als nuka te duur om ingezet te worden.
Het grootste aantal wordt opgezet voor de stierevleesproduktie. Een gering percentage
van de kalveren komt dus voor kalfsvleesproduktie in aanmerking (tabel 2).
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Roodbonte stierkalveren zijn over het alge-
meen te duur om als nuka ingezet te worden.
Meestal worden ze voor de stierevleesproduk-
tie gebruikt.
Vaarskalveren vervetten eerder dan stierkalve-
ren en hun dagelijkse groei ligt lager. Daardoor
hebben ze een lager afleveringsgewicht.
Het percentage zwartbonte vaarskalveren kan van bedrijf tot bedrijf sterk variëren, maar
ook van koppel tot koppel. De instelling en de kwaliteit van de mester zijn hierbij van groot
belang. Vaarskalveren vervetten eerder dan stierkalveren en de groei per dag ligt lager. Dit
zijn twee belangrijke redenen om vaarskalveren eerder af te zetten (tabel 2). Vaarskalve-
ren hebben dan ook een lager afleveringsgewicht dan stierkalveren.
2.2. Voerschema’s met 0-produkt
Er zijn twee voerschema’s voor zwartbonte stierkalveren opgesteld, waarbij in sterke mate
(schema B) en in mindere mate (schema A) 0-produkt wordt gevoerd. 0-produkt bestaat
voornamelijk uit weipoeder. De beide schema’s zijn gedeeltelijk gegeven in tabel 3.
In schema A wordt op 6 weken begonnen met het verstrekken van 0-produkt. Vanaf 10
weken wordt echter vastgehouden aan de stelregel dat minimaal éénderde van het extra te
verstrekken voer bestaat uit 60% produkt. Een kalf dat 23 weken is aangehouden, heeft
dan in totaal 128 kg 60% produkt en 168 kg 0-produkt verbruikt. Met andere woorden 57%
van de totale hoeveelheid kunstmelk bestaat uit 0-produkt.
In schema B wordt in week 6 begonnen met het verstrekken van 0-produkt. De hoeveel-
heid weipoeder wordt geleidelijk opgevoerd tot dat in week 19 het voer volledig uit O-pro-
dukt bestaat. De kalveren volgens dit schema gevoerd, hebben na 23 weken 87 kg 60%
produkt en 209 kg 0-produkt verbruikt. Met andere woorden 71% van de totale hoeveel-
heid kunstmelk bestaat uit 0-produkt.
De prijs van het 0-produkt is uitgedrukt als percentage van de prijs van het 60% produkt.
Navraag bij een aantal fabrikanten leverde een gemiddeld percentage van 78 op. Dit bete-
kent dat bij een voerprijs van f 250  voor het 60% produkt de prijs voor het 0-produkt
f 1,95 per kg bedraagt. In de berekeningen is de prijs van het 0-produkt 80% van het 60%
produkt.
Tabel 3 Voerschema’s met 0-produkt
Weken Aantal Gewicht
dagen kg
Voer in kg, cumulatief
totaal 60% produkt 0-produkt
Schema A
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Schema B
18
19
20
21
22
23
24
25
26
126 166 207 98 109
133 176 224 104 120
140 185 242 110 132
147 194 260 116 144
154 202 277 122 155
161 210 296 128 168
168 218 317 135 182
175 226 337 142 195
182 233 357 149 208
126 166 207 87 120
133 176 224 87 137
140 185 242 87 155
147 194 260 87 173
154 202 277 87 190
161 210 296 87 209
168 218 317 87 230
175 226 337 87 \ 250
182 233 357 87 270
Table 3 Feeding schemes with O-product.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
2.3. Andere uitgangspunten
Het aanbod van kalveren uit de melkveehouderij is ondermeer afhankelijk van het aantal
melkkoeien, de in- en export van nuka’s  e.d. Dit betekent dat bij de huidige verhouding
tussen het aantal beschikbare kalveren en kalverplaatsen het aantal ronden per jaar be-
perkt dient te worden. Het maximum aantal ronden is daarom gesteld op 2. In tabel 4 is het
aantal ronden per afleveringsleeftijd vermeld dat theoretisch mogelijk is bij een vaste leeg-
Tabel 4 Afleveringsgewichten van zwartbonte stierkalveren en het maximaal aantal ronden per jaar,
waarbij na iedere aflevering de leegstand minimaal 20 dagen is.
Leeftijd bij aflevering Afleverings- Aantal ronden per jaar
weken dagen gewicht
kg
onbeperkt max. 2,0 _
18 126 166 2,50 zo
19 133 176 2,39 zo
20 140 185 2,28 zo
21 147 194 2,19 zo
22 154 202 2,lO 270
23 161 210 2,02 2,o
24 168 218 1,94 1,94
25 175 226 1,87 1,87
26 182 233 1,81 1,81
Table 4 Slaughter  weight of black and white bul/ calves and the maximum number of fattening pe-
riods per year, when atler each delivery the fattening heuse is empty during a minimum of
20 days.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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stand van 20 dagen. Daarnaast is het aantal ronden vermeld bij beperking tot 2,0 ronden
per jaar. Indien de kalveren langer aangehouden worden dan 163 dagen (23 weken) is het
aantal ronden per jaar altijd lager. Bij een korte aanhoudingsduur ontstaat ten gevolge van
deze beperking van het aantal ronden meer leegstand tussen de koppels.
De factor arbeid is in deze studie niet in de optimalisering betrokken in tegenstelling tot
bijvoorbeeld in onderzoek in de melkveehouderij waar de arbeidsbehoefte is opgebouwd
uit verzorging van het vee, voederwinning en graslandverzorging. De arbeidsbehoefte van
voederwinning en graslandverzorging kent duidelijke piekperioden, die vaak door een an-
dere bedrijfsopzet op te lossen zijn. Het houden van vleeskalveren daarentegen, kent der-
gelijke piekperioden nauwelijks en de arbeidsbehoefte per kalf per dag is niet seizoensge-
bonden, maar (vrijwel) gelijkmatig over het jaar verdeeld. Hierdoor hebben de arbeidskos-
ten weinig of geen invloed op het optimale afleveringsgewicht. Wel zal worden
aangegeven wat het arbeidsverbruik per jaar is.
Tot slot zijn de volgende kengetallen vastgelegd.
Administratiekosten per kalf per ronde: f 2.
Overige kosten per kalf per ronde: f 7.
Rentepercentage: 9% per jaar.
Kosten van sterfte: 5% van de aankoopprijs.
Aantal kalverplaatsen per mestronde: 100.
Aantal dagen leegstand per mestronde: 20.
Jaarkosten huisvesting inclusief halfautomatisch voersysteem voor 100 kalverplaatsen
op basis van vervangingswaarde: f 16.676 per jaar (zie hoofdstuk 5).
Afschrijving en onderhoud zijn onafhankelijk van het afleveringsgewicht.
Kosten dierenarts en medicamenten per kalf per ronde: f 15.
Afleveringskosten per kalf per ronde: f 17.
Kosten gierafvoer per kalf per ronde: f 6.
Kosten water en energie per kalf per ronde: f 17.
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3. INVLOED VAN PRIJSWIJZIGINGEN
3.1, Berekening van het optimum
Op basis van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten is per diersoort voor een aantal
afleveringsgewichten een arbeidsopbrengst per jaar berekend bij een bepaalde combina-
tie van nuka-,  voer- en kalfsvleesprijzen (zie schema 1). Per prijzencombinatie wordt ver-
volgens een kwadratische functie (zie figuur 1) opgesteld, waarin de arbeidsopbrengst
wordt verklaard door de afleveringsgewichten. Van deze functie is bepaald bij welk afleve-
ringsgewicht de arbeidsopbrengst per jaar maximaal is.
Schema 1 Berekeningswijze arbeidsopbrengst
Afleveringsgewicht x kalfsvleesprijslslaughterweight  x vealprice
Aankoopprijs nukalpríce ofnewlyborn calf
Voederbehoefte x prijslfeed requirements  x price
Variabele kostenlvariable  costs
Saldo per kalflbalance  per calf
Aantal ronden per jaarlnumber of fattening periods per year
Saldo per jaarlbalance per year
Vaste kosten per jaarlfixed costs peryear
Arbeidsopbrengst per jaarllabour income peryear
.....................
-.....................
-.....................
-.....................
.....................
....................
....................X
....................
....................
-.....................
.....................
.....................
Scheme 1 Calculation of labour income
Er is gerekend met gemiddelde prijzen; met prijsschommelingen binnen het jaar is geen
rekening gehouden. Om de invloed te onderzoeken van veranderende nuka-,  voer- en /of
kalfsvleesprijzen op het afleveringsgewicht is voor elke combinatie van prijzen de bereke-
ningswijze uit schema 1 gevolgd. Er is gerekend met 6 verschillende kalverprijzen, 6 voer-
prijzen en 7 kalfsvleesprijzen. Overigens is het rekenmodel zo opgebouwd dat er altijd kal-
veren opgezet moeten worden (als er geen beperking is van het aantal ronden). Ook al is
de prijsverhouding tussen kalf, voer en vlees ongunstig, toch komt na (minimaal) 20 dagen
leegstand een nieuwe groep kalveren in de stal.
Het optimale afleveringsgewicht is grotendeels afhankelijk van de prijzen van nuka’s,  voer
en kalfsvlees. Om na te gaan hoe het afleveringsgewicht reageert op gewijzigde prijzen is
in tabel 5 voor zwartbonte stierkalveren het optimale afleveringsgewicht per prijzencombi-
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Arbeldsopbrengst
(gld/jaar) x 1000
166 233
I I
166 233
I
I I
166 233
Aflevermgsgewlcht  (kg)
Figuur 1 Schematische weergave van de gevolgde rekenprocedure
Figure 1 Scheme of the calculation procedure. (Translation of terms and words in Annexe 10)
natie gegeven. Hetzelfde is gebeurd voor roodbonte stierkalveren en zwartbonte vaarskal-
veren. Die gegevens zijn te vinden in bijlage 1 respectievelijk bijlage 2.
Bij de interpretatie van de gegevens in deze tabellen dient met twee zaken rekening ge-
houden te worden. Allereerst dient het duidelijk te zijn dat het optimale afleveringsgewicht
wordt bepaald door middel van een geschatte functie. Hierdoor kan het voorkomen dat,
met name bij prijscombinaties waarbij de prijzen nogal extreem zijn, het optimum niet bin-
nen het onderzochte gewichtstraject ligt. Voor zwartbonte stierkalveren loopt dit onder-
zoekstraject van 166 kg (18 weken) tot 245 kg afleveringsgewicht. Om deze reden zijn in
de tabel en de bijlagen alle afleveringsgewichten boven 245 kg met BG (bovengrens) aan-
gegeven en de gewichten beneden 165 kg met OG (ondergrens).
Een tweede opmerking heeft betrekking op het aantal ronden per jaar. Omdat het aantal
ronden per jaar oploopt naarmate de kalveren lichter worden afgeleverd, hoeft de hoogste
arbeidsopbrengst per kalf niet overeen te komen met de hoogste arbeidsopbrengst op
jaarbasis. Door een hogere omzetsnelheid (met een maximum van 2 ronden per jaar) kan
een suboptimaal saldo per kalf worden gecompenseerd en alsnog optimaal worden. De bij
verschillende prijsverhoudingen behorende arbeidsopbrengsten per 100 kalverplaatsen
zijn apart vermeld. Voor zwartbonte stierkalveren is dat gebeurd in bijlage 3, voor roodbon-
te stierkalveren in bijlage 4 en voor zwartbonte vaarskalveren in bijlage 5.
Het effect van prijsveranderingen van de kalveren, het voer en het kalfsvlees zal hierna
besproken worden.
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Tabel 5 Optimaal afleveringsgewicht in kg van zwartbonte stierkalveren bij verschillende prijsver-
houdingen (max. 2 ronden per jaar, OG = ondergrens (16.5 kg), BG = bovengrens (245 kg)
Prijs van Voerprijs
kalf kalfsvlees 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 -
300 5,00 215 206 194 175 OG OG
550 218 211 202 192 181 166
6,00 221 215 208 200 191 181
6,50 222 217 211 205 198 190
7,00 223 219 214 209 203 197
7,50 224 220 216 212 207 201
8,00 225 222 218 214 210 205
400 500 223 211 196 177 OG OG
5,50 225 216 206 194 178 OG
6,00 226 220 212 203 192 179
6,50 227 222 215 208 200 191
7,00 228 223 218 212 206 198
7,50 228 224 220 215 209 203
8,00 229 225 221 217 212 207
500 5,00 237 222 201 180 OG OG
5,50 235 225 213 196 174 OG
6,00 234 227 218 207 194 176
6,50 234 227 221 213 203 192
7,00 233 229 223 216 209 201
7,50 233 229 224 219 213 206
8,00 233 229 225 220 216 210
600 5,00 BG
5,50 BG
6,00 BG
6,50 244
7,00 242
7,50 240
8,00 239
BG 219 185 OG OG
242 226 202 OG OG
239 228 215 196 170
237 229 220 208 193
236 230 223 214 204
235 230 224 218 210
235 230 225 220 214
700 5,00 BG
5,50 BG
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
BG
BG
BG
BG
BG
244
242
BG 231 OG
BG 232 OG
BG 232 204
243 232 217
240 232 222
238 232 224
237 232 226
OG
OG
OG
196
209
215
218
3,00
Table 5 Optimum  slaughter  weight in kg of black and white bul/ calves at different combinafions  of
prices (max. 2 fatfening periods per year). OG = under limit, BG = upper limit
(Transla tion of terms and words in Annexe 10)
3.2. Nukaprijzen
Naarmate de nuka’s  duurder worden, stijgt het optimale afleveringsgewicht. Het aantal
(dure) kalveren dat per kalverplaats per jaar wordt aangekocht, wordt op deze manier be-
perkt. In figuur 2 geeft de middelste lijn het verloop van het optimale afleveringsgewicht
van zwartbonte stierkalveren in afhankelijkheid van de nukaprijs. Hierbij is de kunstmelk-
prijs f 2,25 en de vleesprijs f 6,50. Uit deze grafiek blijkt dat de toename van het optimale
afleveringsgewicht groter is naarmate de nukaprijs hoger is. In deze figuur is ook te zien
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Aflevenngsgewlcht(kg)
250-1
240-
Figuur 2
Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
kalverprijzen en voerprijzen
weight of black and whife
buil calves in dependance on
changing calf and feedstuff
180- prices (maximum 2 fattening
periods per year, veal price
f 650).
160- 300 400 500 600 700 800 Nukapriis (gld) (Translation of terms and___________l___-_-_L--  _____ L _____ A ______ L ___--  L - - - - - - - - - - - - -
words in Annexe 10)
dat de verandering van het optimale afleveringsgewicht ten gevolge van een voerprijs-
verandering onafhankelijk is van het niveau van de nukaprijs. Hetzelfde geldt bij verande-
ringen in de vleesprijs (zie figuur 3). Bij hogere aankoopprijzen van de kalveren is het be-
drijfseconomisch weliswaar aantrekkelijk om de dieren langer aan te houden, maar dit tra-
ject is sterk verliesgevend.
Aflevermgsgewlcht(kg) Figuur 3
4
240-
230-
220-
7,00
210- 6,50
6,00
200-
180-
160-
Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
kalverprijzen en vleesprijzen
(max. 2 ronden, voer f 2,25)
Figure 3
The optimum slaughter
weight of black and white
bul/ calves in dependance on
changing calf and veal pri-
ces (maximum 2 fattening
periods per year, feedstuff
price is f 2,25).
(Translation of terms and
800 Nukaprijs (gld) words in Annexe 10)
Om een indruk te geven van de te behalen arbeidsopbrensten is tabel 6 opgesteld. Indien
de nuka’s  f 100 duurder worden, zal de arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, uit-
gaande van 2 ronden per jaar, met ongeveer f 20.000 dalen. Zoals de tabel aangeeft zijn
de arbeidsopbrengsten bij nukaprijzen van f 600 en f 700 zo sterk negatief, dat zelfs de
vaste kosten voor huisvesting niet vergoed worden. In die situaties is het beter geen kalve-
ren op te zetten. In geval van leegstand bedraagt de ,,arbeidsopbrengst” namelijk -
f 16.700 zijnde de jaarkosten voor huisvesting en overige inventaris.
Roodbonte stierkalveren hebben een goede groei en een gunstige voederconversie. De
kalveren zijn, afhankelijk van het seizoen, echter duurder in aanschaf. Of aankoop van
roodbonte stierkalveren verantwoord is, hangt af van de aankoopprijs en de extra op-
brengstprijs per kg die kan worden gekregen. Bij hogere nukaprijzen worden de roodbonte
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Soms is het beter geen kalveren op te zetten,
namelijk als de vaste kosten, onder andere
voor huisvesting, niet vergoed worden.
Tabel 6 Arbeidsopbrengst voor zwartbonte stierkalveren in guldens per 100 kalverplaatsen per jaar
bij verschillende optimale afleveringsgewichten in afhankelijkheid van de nukaprijs. Vlees-
prijs is f 6,50 en voerprijs is f 2,25
Nukaprijs 300 400 500 600 700
Optimaal afleveringsgewicht (kg) 211 215 221 229 243
Arbeidsopbrengst 39700 18800 - 1900 - 22000 - 41000
Table 6 Labour income with black and white bul/ calves in guilders per 100 calf places per year af
different optimum slaughter weights in dependence on the price of newly born calves. Veal
price is f 6,50. Feedstuff price is f 2,25)
(Transla tion of terms and words in Annexe 10)
stierkalveren langer aangehouden. Doordat het aantal ronden per jaar lager ligt dan 2 kun-
nen door het langer aanhouden van de dieren de kosten van aankoop over meer kg vlees
verdeeld worden.
Het eerste dat opvalt in bijlage 2 is dat de prijzen van zwartbonte vaarskalveren geen in-
vloed hebben op de optimale aanhoudingsduur van deze kalveren. In theorie geldt echter
de regel dat een goedkoper kalf leidt tot een lager afleveringsgewicht. Dit geldt echter
alleen wanneer het aantal ronden onbeperkt is. Indien de kalveren f 300 of meer kosten
zijn de arbeidsopbrengsten veelal negatief. In een aantal gevallen zo negatief dat de vaste
kosten voor huisvesting (f 16.700 per 100 kalverplaatsen) niet goedgemaakt worden. Dan
is het opzetten van vaarskalveren niet interessant.
De aanhoudingsduur van de zwartbonte vaarskalveren is voor alle prijscombinaties zo kort
dat het aantal ronden tot maximaal 2 beperkt wordt. Er worden in elk geval 2 ronden opge-
zet ongeacht de verliesgevendheid van deze opzet. Gevolg van dit alles is dat de nukaprijs
geen invloed heeft op de hoogte van het optimale afleveringsgewicht (natuurlijk wel op de
te behalen arbeidsopbrengst). Bij de zwartbonte stierkalveren trad een soortgelijk ver-
schijnsel op bij prijscombinaties met hoge voerprijzen. In dat geval waren de afleverings-
gewichten laag (190-200 kg), waarbij de beperking van maximaal 2 ronden in werking
trád. In figuur 4 is duidelijk te zien dat bij hoge voerprijzen de aankoopprijs van de kalveren
weinig tot geen invloed heeft op de aanhoudingsduur.
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Aflevenngsgewlcht  (kg) Figuur 4
Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
voerprijzen en kalverprijzen
(max. 2 ronden, vlees
f 6,501
Figure 4
The opfimum slaughfer
weight of black and whife
bul/ calves in dependance on
changing feedstuff  and calf
prices (maximum 2 faffening
periods per year, veal price
is f 6,50).
(Translafion of ferms and
words in Annexe 10)
3.3. Voerprijzen
Wanneer de voerprijzen stijgen worden de kalveren lichter afgeleverd. Naarmate het ge-
wicht van de kalveren hoger wordt, neemt de voederconversie toe. Hierdoor worden de
kosten van de laatst geproduceerde kg vlees hoger met als gevolg dat de kalveren bij ho-
gere voerprijzen vroeger worden afgeleverd. De middelste lijn van figuur 4 geeft dit verloop
weer voor zwartbonte stierkalveren (nukaprijs f 500 en vleesprijs f 630).  Uit deze grafiek
blijkt dat de marginale afname van het optimale afleveringsgewicht groter is naarmate de
voerprijs hoger wordt. Met andere woorden als het voer al duur is, is een geringe prijsstij-
ging van het voer al aanleiding om de kalveren op een lager gewicht af te leveren. In de-
zelfde figuur is het verloop van het optimale afleveringsgewicht gegeven in afhankelijkheid
van de nukaprijs. Dan blijkt dat een lage voerprijs gecombineerd met een hoge nukaprijs
leidt tot een hoog optimaal afleveringsgewicht. Bij een hogere voerprijs is het effect van de
nukaprijs op het optimale afleveringsgewicht nihil. De optimale afleveringsgewichten zijn
dan zo laag dat lagere aankoopprijzen niet kunnen leiden tot een kortere aanhoudingsduur
omdat het aantal ronden beperkt is. Het zal duidelijk zijn dat de voerprijzen wel een groot
effect hebben op de arbeidsopbrengst.
Figuur 5 geeft het optimale afleveringsgewicht van zwartbonte stierkalveren bij verande-
Aflevenngsgewlcht  (kg) Figuur 5
Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
23o-  7,00 voer- en vleesprijzen (max. 2
650 ronden, kalf f 500)
220 - 6 ,00 Figure 5
210- The opfimum slaughfer
weighf of black and whife
200 - bul/ calves in dependance on
190- changing feedsfuff and veal
prices (maximum 2 faffening
180- periods per year, calf price
170- f 500).
(Translafion of ferms and
1 6 0 - 2 ,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 Voerprijs  (gld)
_-_-____-___L_______L_______L_____J______l  L_____________
words in Annexe 10)
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Tabel 7 Arbeidsopbrengst voor zwartbonte stierkalveren in guldens per 100 kalverplaatsen per jaar
bij verschillende optimale afleveringsgewichten in afhankelijkheid van de voerprijs. Nuka-
prijs is f 500 en vleesprijs is f 6,50
Voerprijs 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
Optimaal afleveringsgewicht (kg) 228 221 213 203 192
Arbeidsopbrengst 13800 - 1900 - 17000 - 31400 - 44900
Table 7 Labour income with black and white bul/ calves in guilders per 700 calf places per year at
different optimum slaughter weights in dependence on the price of feedstuff. Price of newly
born calf is f 500 and the vealprice is f 6,50
(Transla tion of terms and words in Annexe 10)
rende voer- en vleesprijzen. Deze figuur laat zien dat het effect van hogere vleesprijzen
groot is bij hoge voerprijzen en klein bij lage voerprijzen.
Om een idee te geven van de te behalen arbeidsopbrengsten bij verschillende prijzencom-
binaties is tabel 7 opgesteld. Een prijsverhoging voor het voer van f 0,25 per kg geeft per
100 kalverplaatsen, bij 2 ronden per jaar, een arbeidsopbrengstverlaging van ongeveer
f 15.000. Uit de tabel blijkt dat bij de gekozen nukaprijs en vleesprijs de arbeidsopbrengst
bij een voerprijs van f 2,50 en hoger zo sterk negatief is dat zelfs de vaste kosten voor
huisvesting niet vergoed worden.
Bovenstaande geldt ook voor roodbonte stierkalveren en zwartbonte vaarskalveren.
3.4. Vleesprijzen
Hogere kalfsvleesprijzen leiden bij een onbeperkt aantal ronden per jaar tot een lager opti-
maal afleveringsgewicht. Een lager afleveringsgewicht leidt namelijk tot een hogere om-
zetsnelheid en op deze manier wordt het gunstigste groeitraject zoveel mogelijk benut. Nu
gaat deze redenering alleen op als er genoeg kalveren zijn en het aantal ronden per jaar
niet beperkt is. Bij het gekozen uitgangspunt van maximaal 2 ronden per jaar geldt dit
alleen in het geval dat de afleveringsleeftijden boven 24 weken liggen. Een en ander is te
verduidelijken aan de hand van tabel 8 en bijlage 3, die gegevens bevatten van zwartbonte
stierkalveren.
Bij lage voerprijzen (f 1,75) zijn de optimale afleveringsgewichten hoog. Bij een toename
van de vleesprijs daalt dit optimale afleveringsgewicht van 237 kg tot 233 kg. Op deze wij-
ze wordt het optimale groeitraject met een gunstigere voederconversie beter benut.
Tabel 8 Optimaal afleveringsgewicht in kg van zwartbonte stierkalveren bij verschillende prijsver-
houdingen (max. 2 ronden/jaar)
kalf
Prijs van
kalfsvlees 1,75 2,00
Voerprijs
2,25 2,50 2,75 3,00
500 5,00 237 222 201 180 OG OG
5,50 235 225 213 196 188 OG
6,00 234 227 218 207 194 188
6,50 234 227 221 213 203 192
7,00 233 229 223 216 209 201
7,50 233 229 224 219 213 206
8,00 233 229 225 220 216 210
Table 8 Optimum slaughter weight in kg of black and white bul/ calves at different price relationships
(maximum of 2 fattening periods per year).
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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Tabel 9 Effect van het afleveringsgewicht van zwartbonte stierkalveren op het aantal geproduceer-
de kg kalfsvlees en het aantal verbruikte kg voer, op jaarbasis
Week Aantal Gewicht Ronden per jaar Vlees, kg per jaar Voer, kg per jaar
dagen kg onbeperkt max. 2 onbeperkt max. 2 onbeperkt max. 2
18 126 166 250 2,00 415 332 518 414
19 133 176 2,39 2,00 420 352 535 448
20 140 185 2,28 2,00 422 370 552 484
21 147 194 2,19 2,00 424 388 569 520
22 154 202 2,lO 2,00 424 404 582 554
23 161 210 2,02 2,00 424 420 598 592
24 168 218 1,94 1,94 423 423 615 615
25 175 226 1,87 1,87 423 423 630 630
26 182 233 1,81 1,81 422 422 646 646
Table 9 Effect of the slaughter  weight of black and white bul/ calves on the quantity of veal produced
(kg) and fhe quantity of feedstuffs used (kg) per year.
(Translation of terms and words in Annexe 7 0)
Bij hogere voerprijzen (f 230)  neemt het optimale afleveringsgewicht toe naarmate de
vleesprijzen stijgen. De afleveringsgewichten bevinden zich bij deze prijsverhoudingen op
een lager niveau, waarbij het aantal ronden per jaar beperkt wordt tot 2. Bij hogere vlees-
prijzen worden de dieren langer aangehouden, waardoor de leegstand vermindert. Daar-
door worden meer kg vlees per jaar afgeleverd. Tabel 9 toont aan dat het aantal kg kalfs-
vlees per jaar toeneemt tot 24 weken. Als de kalveren langer aangehouden worden, blijft
het aantal kg op jaarbasis gelijk, omdat het aantal ronden dan beneden 2 ligt. Hieruit volgt
dat bij een laag optimaal afleveringsgewicht (als gevolg van bijvoorbeeld hoge voerprijzen)
het afleveringsgewicht toeneemt bij hogere vleesprijzen. Uitgaande echter van een hoog
afleveringsgewicht (bijvoorbeeld als gevolg van lage voerprijzen) neemt het optimale afle-
veringsgewicht af bij hogere vleesprijzen. In dat geval kan hetzelfde aantal kg kalfsvlees
geproduceerd worden met minder kg voer (zie de regels van week 24,25 en 26 in tabel 9).
De middelste lijn van figuur 6 geeft de stijging weer van het optimale afleveringsgewicht
van zwartbonte stierkalveren tengevolge van hogere vleesprijzen. Deze figuur geeft te-
vens de lijnen bij een hogere voerprijs (f 230)  en een lagere (f 2,00). Duidelijk blijkt dat
het effect van de vleesprijs groter is naarmate de voerprijs hoger is. Bij een erg lage voer-
Aflevenngsgewlcht(kg) Figure 6
240-
1,75
230-
220- 2,oo
210-  2,25
200-
2,50
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180-
170-
6,50 7,00 7,50 6,OO Vleespri]s(gld)
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Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
vlees- en voerprijzen (max. 2
ronden, kalf f 500)
Figure 6
The optimum slaughter
weight of black and white
bul/ calves in dependance on
changing veal and feedstuff
prices (maximum 2 fattening
periods per year, calf price
f 500).
Translation of terms and
words in Annexe 10)
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prijs van f 1,751  zal de grafiek, om hiervoor beschreven redenen, zelfs een dalende ten-
dens aangeven bij hogere vleesprijzen.
Figuur 7 geeft hetzelfde beeld. Hogere vleesprijzen leiden tot zwaardere afleveringsge-
wichten, waarbij de toename in afleveringsgewicht lager is bij hoge nukaprijzen. Dit is ver-
klaarbaar door het feit dat een hoge nukaprijs leidt tot hogere optimale afleveringsgewich-
ten, waardoor het aantal ronden per jaar weer een rol gaat spelen.
Aflevenngsgewlcht  (kg)
230-
220-
210-
200 -
A
;;; 
160-
160- 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,OO Vleesprijs (gld)
.______l-__-___L__--___L-__--~------L-----L-_----__________ -
Figuur 7
Het optimale afleveringsge-
wicht van zwartbonte stier-
kalveren bij veranderende
vlees- en nukaprijzen (max.
2 ronden, voer f 2,254
Figure 7
The optimum slaughter
weight of black and white
bul/ calves in dependance on
changing veal and calf pri-
ces (maximum 2 fattening
periods per year, Feedstuff
price is f 2,25).
(Translation of terms and
words in Annexe 10)
Ook bij roodbonte stierkalveren neemt het optimale afleveringsgewicht toe bij hoge vlees-
prijzen, uitgaande van lage nukaprijzen (zie bijlage 1). Het eindgewicht kan dan namelijk
lager zijn. Zo is er nog ruimte om de dieren langer aan te houden zonder dat dit ten koste
gaat van het aantal ronden. Dit laatste geldt omdat het aantal ronden beperkt is tot maxi-
maal 2. Bij hogere nukaprijzen zijn de eindgewichten zo hoog dat bij hogere kalfsvleesprij-
zen de afleveringsgewichten dalen. Langer aanhouden gaat dan ten koste van het aantal
ronden, terwijl bij korter aanhouden het optimale groeitraject (gunstigere voederconversie)
beter benut kan worden.
Aangezien de afleveringsgewichten van zwartbonte vaarskalveren zo laag liggen dat bij
alle prijscombinaties het aantal ronden beperkt wordt, is de enige mogelijkheid om te profi-
teren van de hogere kalfsvleesprijzen het langer aanhouden van de kalveren.
Tabel 10 geeft een indruk van de te behalen arbeidsopbrengsten bij de verschillende
vleesprijzen voor zwartbonte stierkalveren. Een opbrengstverhoging van f 0,50 per kg
kalfsvlees bij 2 ronden per jaar, geeft een arbeidsopbrengstverhoging van ongeveer
f 21 .OOO per jaar per 100 kalverplaatsen. Bij de gekozen voer- en nukaprijs dient de
vleesprijs meer dan f 650  per kg te bedragen. Bij een vleesprijs van f 6,00 en f 550
worden de vaste kosten voor huisvesting niet vergoed. In dat geval is het opzetten van
kalveren niet interessant.
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Tabel 10 Arbeidsopbrengst voor zwartbonte stierkalveren in guldens per 100 kalverplaatsen per
jaar bij verschillende optimale afleveringsgewichten in afhankelijkheid van de vleesprijs.
Nukaprijs is f 500 en voerprijs is f 2,25
Vleesprijs 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50
Optimaal afleveringsgewicht (kg) 213 218 221 223 224
Arbeidsopbrengst - 42937 - 22461 - 1863 18789 39473
Table 10 Labour income with black and whife bul/ calves in guilders per 700 calf places per year at
different optimum slaughter weights in dependance on the veal price. Price of newly born
calves is f 500. Feedstuff price is f 2,25.
(Transla tion of ferms and words in Annexe 70)
3.5. Waardeverschillen tussen de kalveren
Bij de gegeven uitgangspunten zijn de optimale afleveringsgewichten bekend van zowel
zwartbonte als roodbonte stierkalveren. Het is nu mogelijk te berekenen wat de roodbonte
stierkalveren extra mogen kosten in vergelijking met zwartbonte stierkalveren om per 100
kalverplaatsen per jaar tot hetzelfde economische resultaat te komen.
Een voorbeeld ziet er als volgt uit:
- Zwartbont stierkalf kost f 500 (40 kg begingewicht).
Vleesprijs f 6,25  en voerprijs f 2,251 per kg.
Optimaal afleveringsgewicht 218 kg in 168 dagen.
- Roodbontstierkalf kost f 600 (43 kg begingewicht).
Vleesprijs f 6,50 en voerprijs f 2,25 per kg.
Optimaal afleveringsgewicht 247 kg in 182 dagen.
Het aldus berekende verschil in arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen per jaar is toe-
gerekend aan de kalveren. Een roodbont stierkalf mag dan f 134 meer kosten dan een
zwartbont stierkalf om tot hetzelfde economische resultaat te leiden. Met andere woorden
indien de zwartbonte stierkalveren f 500 kosten mag bij de gekozen uitgangspunten maxi-
maal f 634 voor een roodbont stierkalf betaald worden.
Dezelfde berekening is uitgevoerd bij een vleesprijzenverschil van f 0,50 per kg kalfs-
vlees. De optimale afleveringsgewichten zijn gelijk gebleven, namelijk 218 en 247 kg voor
een zwartbont en een roodbont stierkalf. Resultaat is dan dat bij een prijs van f 500 voor
een zwartbont stierkalf de roodbonte stierkalveren maximaal f 706 mogen kosten.
Bovenstaande waardeverschillen zijn berekend op grond van een aantal prijsniveau’s voor
kalf, voer en vlees. Om na te gaan of deze prijsniveau’s invloed hebben op het waardever-
schil tussen zwartbonte- en roodbonte stierkalveren zijn een aantal berekeningen uitge-
voerd (bij een vleesprijsverschil van f 0,25 per kg). Hieruit bleek dat het nukaprijsniveau
geen invloed heeft op het waardeverschil. Een hoger voerprijsniveau daarentegen leidt tot
lagere optimale afleveringsgewichten, waardoor het waardeverschil iets afneemt (bijvoor-
beeld voerprijs f 2,50;  dan is het waardeverschil f 125). Een hogere kalfsvleesprijs leidt
tot hogere optimale afleveringsgewichten, waardoor het waardeverschil iets toeneemt (bij-
voorbeeld kalfsvleesprijs voor zwartbonte stierkalveren f 6,75: waardeverschil f 147).
De zwartbonte vaarskalveren worden op duidelijk lagere eindgewichten afgeleverd. Dit is
het gevolg van een langzamere groei en mede daardoor een ongunstigere voederconver-
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sie. Om het waardeverschil tussen zwartbonte stier- en vaarskalveren te berekenen is de
volgende vergelijking opgesteld:
- Zwartbont stierkalf kost f 500 (40 kg begingewicht).
Vleesprijs f 6,25 en voerprijs f 2,25 per kg.
Optimaal afleveringsgewicht 218 kg in 168 dagen.
- Zwartbont vaarskalf kost f 300 (37 kg begingewicht).
Vleesprijs f 6,00 en voerprijs f 2,25 per kg.
Optimaal afleveringsgewicht 167 kg in 147 dagen.
Het aldus berekende verschil in arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen per jaar is toe-
gerekend aan de kalveren. Een zwartbont vaarskalf mag dan maximaal f 322 kosten in
vergelijking tot een zwartbont stierkalf dat f 500 kost. Deze waardeverschillen gelden bij
de in hoofdstuk 2 gegeven groei- en voerverbruikcijfers. Indien het opbrengstprijsverschil
niet f 0,25 maar f 0,50 per kg bedraagt, met andere woorden de vleesprijs voor de vaars-
kalveren bedraagt f 5,75, dan wordt de waarde voor de zwartbonte vaarskalveren lager,
namelijk f 291.
Het waardeverschil wordt iets groter indien het prijsniveau van het kalfsvlees hoger wordt.
De optimale afleveringsgewichten worden dan namelijk hoger. Het waardeverschil wordt
kleiner bij lagere prijsniveau’s voor de kunstmelk en voor de kalveren. In beide gevallen
zijn de optimale afleveringsgewichten lager.
3.6. Prijsstaffel voor kalfsvlees
In de voorgaande berekeningen is uitgegaan van vaste prijzen voor kalveren, kalfvlees en
melkpoeder. Doel van de berekening was dan ook het effect van bepaalde prijsverhoudin-
gen op het afleveringsgewicht op langere termijn te bestuderen. Nu doen zich in de praktijk
allerlei prijsschommelingen voor, met name voor kalfsvlees. De te verwachten prijsveran-
deringen  van kalfsvlees op korte termijn bepalen mede de aanhoudingsduur van de kalve-
ren. Uit de berekeningen is gebleken dat hogere verkoopprijzen zwaardere afleveringsge-
wichten tot gevolg hebben. De daarmee gepaard gaande hogere produktiekosten worden
door de gestegen verkoopprijzen goedgemaakt. Men kan zich nu afvragen hoeveel de
kalfsvleesprijs per kg moet stijgen om het verschil in arbeidsopbrengst bij dat hogere eind-
gewicht en bij het optimale afleveringsgewicht te compenseren.
Een voorbeeld: Indien een zwartbont kalf f 500 kost, het voer f 2,50 per kg en de op-
brengstprijs f 6,50 per kg is, dan is het optimale afleveringsgewicht 213 kg en de bijbeho-
rende arbeidsopbrengst - f 17.109 per 100 kalverplaatsen. Indien de dieren tot 226 kg
worden aangehouden zijn ze 11 dagen ouder, terwijl de arbeidsopbrengst per 100 kalver-
plaatsen - f 18.528 is. Dit verschil in arbeidsopbrengst à f 1.419 moet worden goedge-
maakt door een prijsstijging van het kalfsvlees in 11 dagen. Bij een afleveringsgewicht van
226 kg kunnen 100 x 1,87 = 187 kalveren per jaar afgeleverd worden. Dit is in totaal
187 x 226 = 42262 kg kalfsvlees per 100 kalverplaatsen. De (te verwachten) prijsstijging
van het kalfsvlees moet dan minimaal f 1.419 : 42262 = 3,4 cent per kg bedragen. Tabel
11 geeft een overzicht voor de verschillende afleveringsgewichten van zwartbonte stier-
kalveren.
Uit deze tabel blijkt dat het bij een oplopende marktprijs al snel voordelig is de kalveren
iets langer aan te houden. Op een soortgelijke manier is berekend wat de prijsdaling van
de kunstmelk moet zijn om de daling van de arbeidsopbrengst bij langer aanhouden te
compenseren. De resultaten staan eveneens in tabel ll. De prijsdaling van de kunstmelk
heeft betrekking op de gemiddelde kunstmelkprijs over de gehele periode. Hieruit blijkt dat
de prijs van de kunstmelk op het einde van de aanhoudingsperiode zodanig moet dalen
dat dit in de praktijk, met vrij constante kunstmelkprijzen, niet voor zal komen. Een te ver-
wachten prijsdaling voor de kunstmelk kan daarom geen reden zijn om de kalveren langer
aan te houden.
Het voorgaande is in zoverre een theoretische benadering dat geen rekening is gehouden
met de vraag of de dieren slachtrijp zijn. Het zal duidelijk zijn dat indien slachtrijpe dieren
langer aangehouden worden er vervetting optreedt met alle nadelen van dien (o.a. slech-
Tabel 11 Prijsstaffel voor zwartbonte stierkalveren in centen per kg kalfsvlees, resp. kunstmelk. Nu-
kaprijs f 500, voerprijs f 250 en vleesprijs f 6,50
Afleverings- Leeftijd
gewicht kg dagen
Gemiddelde prijsverandering
kalfsvlees kunstmelkpoeder
185 140 7,4 577
194 147 390 292
202 154 194 1 ,O
210 161 153 099
213 164 Optimaal 0 0
218 168 279 290
226 175 354 292
233 182 674 4,2
Table 11 Necessary change in price with black and white bul/ calves per kg veal respectively per kg
feedstuff for an equal labour income. Price newly born calves f 500, price feedstuffs
f 2,50 and price veal f 6,50.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
tere voederconversie en lagere opbrengstprijs). De prijsttafel is dan ook alleen opgesteld
om een indicatie te geven van de mogelijkheden. Hierbij zal het gewichtstraject waarin de
staffel geldt, klein zijn, omdat slachtrijpheid een der belangrijkste redenen blijft om tot afle-
veren over te gaan.
3.7. Gevoeligheid
Om een indruk te krijgen hoe stabiel het optimale afleveringsgewicht is, zijn voor zwart-
bonte stierkalveren de volgende berekeningen uitgevoerd. Bij een bepaalde prijsverhou-
ding zijn de afleveringsgewichten uitgerekend, die horen bij de arbeidsopbrengst die per
100 kalverplaatsen f 500 lager is dan de optimale (= maximale) arbeidsopbrengst per
jaar. Dit houdt in dat bij 2 ronden per jaar (de afleveringsleeftijd is dan 23 weken) per opge-
zet kalf f 2,50 minder verdiend wordt. Bij een langere aanhoudingsduur is dit bedrag per
kalf iets hoger. In figuur 8 is dit effect schematisch weergegeven. De verschillen tussen de
afleveringsgewichten A en B in deze figuur zijn weergegeven in tabel 12.
Uit deze tabel blijkt dat een vrij geringe verandering in arbeidsopbrengst een grote sprei-
ding in afleveringsgewicht mogelijk maakt. Een voorbeeld: Bij de prijzencombinatie f 500
(kalf), f 650  (vlees) en f 2,50 (voer) is een spreiding aan weerskanten van het optimale
afleveringsgewicht mogelijk van 10,5  kg (21 gedeeld door 2). Met andere woorden een
afleveringsgewicht tussen 223,5  (213 + 10,5)  en 202,5  kg (213 - 10,5)  geeft een ar-
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Arbeidsopbrengst per jaar
per 100 kalverplaatsen
(cW)
Optimum
13.300
126 Optimum
L _L
253
Figuur 8
Effect van afwijkingen van
het optimale afleveringsge-
wicht op de arbeidsop-
brengst per jaar
Figure 8
Effect of deviafions of the op-
fimum slaughter  weight on
the labour income per year.
(Translation of terms and
words in Annexe 10)
Afleveringsgewicht (kg)
beidsopbrengst die maximaal f 500 afwijkt van de arbeidsopbrengst bij het optimale afle-
veringsgewicht van 213 kg. Hoewel het spreidingstraject (A - B) bij hogere prijzen van het
voer en het kalf en bij lageren prijzen van het vlees iets groter wordt, kan in het algemeen
gesteld worden dat een afwijking van het optimale afleveringsgewicht met + 5% of - 5%
(+ of - 12 kg) slechts een geringe verlaging van de arbeidsopbrengst op jaarbasis geeft
van circa f 2,50  per opgezet dier.
Tabel 12 Verandering van het optimale afleveringsgewicht van zwartbonte stierkalveren in kg (A-B)
indien de arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen f 500 lager is dan de optimale ar-
beidsopbrengst (max. 2 ronden per jaar)
kalf
Prijs van
kalfsvlees 2,00 2,25
Voerprijs
2,50 2,75 3,00
400 6,00 19( 9)* 20 (10) 21 (10) 22(11) 23 (13)
6,50 18( 8) 18( 9) 19( 9) 20 (10) 20(11)
7,00 16( 7) 17( 8) 17( 8) 18( 9) 18( 9)
500 6,00 22 (10) 23 (10) 24 (12) 25 (13) 27 (15)
6,50 19( 8) 20 ( 9) 21 (10) 22 (11) 23 (12)
7,00 18( 8) 18( 8) 19( 9) 19( 9) 20 (10)
600 6,00 25 (10) 26(11) 28 (13) 30 (15) 33 (20)
6,50 21 ( 9) 22 (10) 24(11) 25 (12) 26 (14)
7,00 19( 8) 20 ( 9) 21 ( 9) 22 (10) 23(11)
Table 12 Change of the optimum slaughfer  weight of black and white bul/ calves in kg (A-f3) when
the labour income per 700 calf places is f 500 lower than the optimum labour income
(maximum 2 fattening periods per year).
(Translation of terms and words in Annexe 10)
* Procentuele verandering in afleveringsgewicht. Bij deze prijsverhouding is het optimale afleverings-
gewicht 223 kg zodat de procentuele verandering 19 : 223 x 100% = 9%
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4. INVLOED VAN VOEDERCONVERSIE IN VOERSCHEMA’S
4.1. Voederconversie
Hoe verandert het optimale afleveringsgewicht indien de voederconversie met 5% wordt
verhoogd danwel  verlaagd? In tabel 13 is hiervan, voor de belangrijkste prijzencombina-
ties en voor zwartbonte stierkalveren, een overzicht gegeven.
In deze tabel is voor de verschillende prijzencombinaties allereerst het optimale afleve-
ringsgewicht gegeven bij de oorspronkelijke voederconversie (aangegeven met 1 ,OO).
Links daarvan staat de verhoging van dit eindgewicht bij 5% verlaging van de voedercon-
versie (aangegeven met 0,95).  Rechts, onder 1,05, staat het optimale eindgewicht bij een
5% slechtere voederconversie. Duidelijk blijkt dat een slechtere voederconversie resul-
teert in een lager afleveringsgewicht. Tevens blijkt dat bij hogere voer- en kalverprijzen en
bij lagere vleesprijzen het effect van de voederconversie-verlaging groter is. Bij een betere
voederconversie zijn de effecten tegengesteld.
Wijziging van de voederconversie blijkt dezelfde effecten te geven als verandering van de
voerprijs. Zo heeft een verslechtering van de voederconversie hetzelfde effect op de opti-
male afleveringsgewichten als een hogere voerprijs. In beide gevallen worden de kalveren
lichter afgeleverd.
Hoewel het effect van een hogere of lagere voederconversie op het optimale afleverings-
gewicht klein is, is de invloed op de arbeidsopbrengst natuurlijk wel groot. Voor de gege-
ven prijscombinaties in tabel 13 verandert de arbeidsopbrengst door verhoging of verla-
ging van de voederconversie met 5% van f 6.000 (bij een lage voer- en vleesprijs) tot
f 8.000 (bij een hoge voer- en vleesprijs).
Mengautomaat voor
reiden  van kunstmelk
het be-
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4.2. Optimalisering bij voerschema’s met 0-produkt
Voor zwartbonte stierkalveren zijn berekeningen uitgevoerd waarbij de schema’s A en B,
zoals gegeven in paragraaf 2.2.,  als uitgangspunt dienden. De prijs van het 0-produkt is
daarbij gesteld op 80% van de prijs van het 60% produkt. Berekening van de voerkosten
bij de verschillende afleveringsgewichten gebeurt volgens de volgende formule:
hoeveelheid 60% produkt x prijs 60% produkt
Voerkosten = +
hoeveelheid 0-produkt x prijs 60% produkt x 0,80.
Tabel 14 geeft een samenvatting van de resultaten zoals vermeld in de bijlagen 6 en 7.
Naarmate meer 0-produkt gevoerd wordt, is de gemiddelde voerprijs lager, waardoor de
optimale afleveringsgewichten hoger worden. De totale arbeidsopbrengst wordt ten gevol-
ge van beide factoren hoger.
Tabel 15 geeft voor 5 prijzencombinaties, de arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen
voor de 3 voerschema’s N, B en A (N is het oorspronkelijke voerschema). Om na te gaan
hoe de voederconversie mag stijgen is het financiële voordeel van schema A en B (ver-
schil in arbeidsopbrengst tussen N en A, N en B) gedeeld door achtereenvolgens de ge-
middelde voerprijs en het totale voerverbruik. Uit deze berekeningen blijkt dat de voeder-
conversie in geval van schema A met 12% mag stijgen, terwijl dit getal voor schema B
16% is. Deze percentages verschillen minimaal voor de verschillende prijzencombinaties.
Het zal duidelijk zijn dat bij deze laatste benadering uitgegaan is van een gelijk groeini-
veau.
Tabel 14 Optimale afleveringsgewichten (kg)van zwartbonte stierkalveren bij 3 voerschema’s. N is
het oorspronkelijke voerschema, in schema B wordt meer 0-produkt gevoerd dan in sche-
ma A. De prijs van het 0-produkt is 80% van de prijs van het 60% produkt
Prijs Voerprijs
kalf vlees 2,25 250 2,75
N A B N A B N A B
400 6,00 212 222 228 203 215 222 192 208 216
650 215 223 228 208 218 224 200 212 219
7,00 218 225 229 212 220 225 206 215 221
500 6,00 218 230 237 207 222 231 194 213 224
650 221 230 236 213 224 231 203 218 226
7,00 223 230 235 216 226 231 209 220 227
600 6,00 228 243 136 215 234 246 196 223 238
6,50 229 240 247 220 233 242 208 226 236
7,00 230 238 244 223 233 240 214 227 235
Table 14 Optimum slaughter  weights (kg) of black and white bul/ calves at 3 feeding schemes. N is
the original feeding scheme. In scheme B more 0-product is fed than in scheme A. The
price of the 0-product is 80 % of the 60 % product.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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Tabel 15 Arbeidsopbrengst voor zwartbonte stierkalveren in guldens per 100 kalverplaatsen bij vijf
prijzencombinaties en drie voerschema’s. N is het oorspronkelijke voerschema, in sche-
ma B wordt meer 0-produkt gevoerd dan in schema A
Prijzencombinatie Voerschema
kalf/vlees/voer N B A
500/6,50/2,50 - 16989 504 5786
500/6,50/2,25 - 1863 14548 19636
500/6,50/2,75 -31396 -13156 - 7807
400/6,50/2,50 4056 20953 25771
600/6,50/2,50 - 33748 - 19392 - 13404
Table 15 Labour income wifh black and white bul/ calves in gui/ders per 100 calf places af 5 price
combinafions and 3 feeding schemes. N is the original  feeding scheme. In scheme B more
0-product is fed than in scheme A.
(Translation of terms and words in Annexe 7 0)
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5. INVLOED VAN HUISVESTING
5.1. Huisvestingsmogelijkheden
Veel vleeskalveren in Nederland worden gehouden in boxen van 60 en 65 cm breed. In de
loop van de jaren is het afleveringsgewicht van de kalveren steeds verder gestegen. Vol-
gens de LEI-deelboekhouding bedroeg het gemiddelde afleveringsgewicht in 1962 151 kg,
in 1972 177 kg en in 1982 was dit opgelopen tot 214 kg. Dit gebeurde terwijl de boxgrootte
slechts in enkele gevallen was aangepast. Vooral uit het oogpunt van welzijn was dit voor
de dierenbescherming aanleiding om aan te dringen op vergroting van de boxbreedte van
60 naar 70 cm. Maar ook bij deze laatste boxbreedte kan het gewicht van het kalf niet on-
beperkt toenemen. Het alternatief groepshokken is in de berekening meegenomen.
In deze studie is nagegaan wat het optimale afleveringsgewicht (gemiddeld per dier) is in-
dien in boxen van 60 cm zwartbonte stierkalveren van gemiddeld maximaal 200 kg kun-
nen worden gehouden. Er is gekozen uit de volgende mogelijkheden:
a. Zwartbonte stierkalveren in boxen van 60 cm en niet zwaarder dan gemiddeld 200 kg.
b. Zwartbonte stierkalveren in boxen van 70 cm zonder beperking van het afleveringsge-
wicht.
c. Zwartbonte stierkalveren in groepshokken zonder beperking van het afleveringsge-
wicht.
Bij deze berekening is er van uitgegaan dat de bestaande huisvesting met boxen van 60
cm aangepast moet worden en dat
- bij groepshokken evenveel kalveren gehouden kunnen worden als bij boxen van 60 cm.
- bij boxen van 70 cm er minder kalveren gehouden kunnen worden, namelijk 84 in plaats
van 100 kalveren op dezelfde vloeroppervlakte.
- de technische resultaten bij alle huisvestingssystemen gelijk zijn.
5.2. Kosten
leder huisvestingssysteem brengt andere investeringen en jaarkosten met zich mee. De
jaarkosten zijn berekend op basis van de vervangingswaarde. In tabel 16 is hiervan een
overzicht gegeven. Voor de berekening van de jaarkosten is er vanuit gegaan dat de
boxen in 10 jaar worden afgeschreven. Het gegalvaniseerde deel van de groepshokken
wordt in 15 jaar en het resterende deel in 10 jaar afgeschreven.
5.3. Arbeidsopbrengst en -behoefte
Wil het voor een boer interessant zijn om als contractmester over te gaan op boxen van 70
cm of groepshokken dan zal de arbeidsopbrengst moeten veranderen.
In tabel 17 wordt een overzicht gegeven van kosten en opbrengsten die het houden van
vleeskalveren met een vergoeding per plaats met zich meebrengen. Er is gerekend met
een bedrag van f 250 per kalverplaats per jaar. Indien overgegaan wordt op 70 cm boxen
en groepshuisvesting is deze opbrengst respectievelijk f 939 en f 1529. Per kalverplaats
is dit een verschil van f 25 en f 15 met de 60 cm box.
De arbeidsbehoefte bij het houden van vleeskalveren in boxen en in groepshokken is ver-
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Tabel 16 Overzicht van vervangingswaarde en jaarkosten (gld) van huisvestingssystemen met
boxen van 60 cm en 70 cm breed en groepshokken
Huisvestingssystemen Box 60 cm Box 70 cm Groepshok
verv. jaar- verv. jaar. verv. jaar-
waarde kosten waarde kosten waarde kosten
Gebouw’) 960 105 1043 115 960 105
Box/hok’) 180 30 190 31 330 45
Totaal per kalverplaats 1140 135 1233 146 1290 150
Totale jaarkosten gebouw
+ box/hok
Jaarkosten voersysteem
(half automatisch)
Totale jaarkosten huis-
vesting + voersysteem
135002) 1 22643) 150002)
31712) 30253) 31712)
16671’) 152893) 181712)
Table 16 Survey of replacement value and costs per year (in guilders) of housing systems with cra-
tes of 60 cm and 70 cm wide and with group housing.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
l) incl. BTWlincluded  TAX
2, 100 kalverplaatsen/  700 calf  places
3, 84 kalverplaatsen/  84 calf places
Tabel 17 Jaarlijkse kosten en opbrengsten (gld) bij een vergoeding van f 250 per kalverplaats bij
boxen van 60 cm en 70 cm breed en groepshokken
Boxbreedte
60 cm’)
Boxbreedte
70 cm2)
Groepshok
Huisvestingskosten
(incl. inventaris)
Energie en water
Gierafvoer
Overige kosten
16671 15289 18171
3400 2856 3400
2000 2000 2000
1400 1176 1400
Totaal kosten (A) 23471 21321 23971
Boxengeld 25000 21000 25000
Bulkkorting 1500 1260 1500
Totaal opbrengsten (B) 26500 22260 26500
Arbeidsopbrengst (B-A) 3029 939 1529
Verschil t.o.v. 60 cm box per
kalverplaats -25 - 1 5
Arbeidsverbruik (uur/jaar) 500 420 520
Table 17 Yearly costs and proceeds (in guilders) with an allowance of f 250 per calf place with cra-
tes of 60 cm and 70 cm wide and with group housing.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
l) 100 kalverplaatsen/  700 calf  places
2, 84 kalverplaatsen/  84 calf places
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De arbeidsbehoefte
jaar verdeeld.
per kalf per dag is niet seizoensgebonden, maar is vrijwel gelijkmatig over het
schillend. Dit geldt ook voor het voeren met een halfautomatisch of met een automatisch
voersysteem (halfautomatisch is slangvoedering met opslag in zakken, automatisch is
slangvoedering met mengautomaat en opslag in bulksilo).
Het blijkt dat voor het houden van kalveren in groepshokken per kalf 0,l uur extra per 25
weken nodig is. Een automatisch voersysteem geeft een arbeidsbesparing van 05 uur per
kalf per 25 weken (box 2,4 en 2,0 uur, groepshok 2,6 en 2,l uur bij respectievelijk half-
automatisch en automatisch voersysteem). De vervangingswaarde en daardoor ook de
jaarkosten van dit systeem liggen veel hoger. Een bijkomend voordeel van automatisch
voeren is dat men met 1 persoon kan voeren.
5.4. Resultaten
Berekend is hoe hoog de arbeidsopbrengst is bij:
- een afleveringsgewicht van gemiddeld maximaal 200 kg in boxen van 60 cm (100
boxen).
- het optimale afleveringsgewicht in boxen van 70 cm (84 boxen).
- het optimale afleveringsgewicht in groepshokken (100 boxen).
In alle gevallen kunnen maximaal 2 ronden worden opgezet. Deze systemen zijn vergele-
ken met de optimale arbeidsopbrengst van zwartbonte stierkalveren bij boxen van 60 cm
zoals die gegeven zijn in paragraaf 3.1. In tabel 18 zijn de arbeidsopbrengsten gegeven bij
een aantal prijsverhoudingen (voerprijs = f 2,50).
Wanneer het optimale afleveringsgewicht lager is dan 200 kg dan zijn uiteraard 60 cm
boxen het aantrekkelijkst. Bij een hoger optimaal gewicht kan worden gekozen uit boxen
van 70 cm (84 boxen), groepshokken of boxen van 60 cm met een bijbehorend maximum
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Tabel 18 Verschil in arbeidsopbrengst (gld) voor zwartbonte stierkalveren door ander afleverings-
gewicht of huisvestingssysteem t.o.v. de optimale arbeidsopbrengst (voerprijs f 2,50)
Prijs in
guldens
kalf kalfs-
vlees
Uitgangssituatie Verschil in arbeidsop- Opti- Afleve-
optimaal brengst met uitgangs- maal rings-
situatie optimaal systeem gewicht
afleve- arbeids- 60 cm 70 cm groeps- (cm) (kg)
rings- opbrengst < 200 kg hok
gewicht (gfd)
(kg)
300 5,50 192 -14010 0 960 -1495 70 192
6,00 200 5407 0 - 2146 -1495 60 200
6,50 205 25260 - 179 - 5323 -1495 60 200
7,00 209 45366 - 611 - 8540 -1495 60 200
7,50 212 65631 -1202 -11782 -1495 60 200
400 5,50 206 -21837
6,00 203 -15971
6,50 208 4057
7,00 212 24319
7,50 215 44719
- 36
- 390
- 979
-1704
Niet opzetten
1274 -1495 70
- 1930 -1495 60
- 5172 -1495 60
- 8436 -1495 Groep
203
200
200
215
500 5,50 196 - 57062
6,00 207 - 37244
6,50 213 - 16989
7,00 216 3453
7,50 219 23998
-1528
- 2398
Niet opzetten
Niet opzetten
Niet opzetten
- 1834 -1495 Groep
- 5121 -1495 Groep
216
219
600 5,50 202 -78501
6,00 215 - 58284
6,50 220 -37749
7,00 223 -17112
7,50 224 3569 -3384
Niet opzetten
Niet opzetten
Niet opzetten
Niet opzetten
- 1852 -1495 Groep 224
700 550 232 -99414
6,00 232 - 78657
6,50 232 - 57899
7,00 232 -37142
7,50 232 - 16385 - 4844
Niet opzetten
Niet opzetten
Niet opzetten
Niet opzetten
1340 -1495 70 232
Table 18 Differente in labour income (in guilders) with black and white bul/ calves because of
slaughter  weight or housing system with respect to the optimum labour income (Feedstuff
price f 2,50).
(Translation of terms and words in Annexe 10)
gewicht van 200 kg. Tabel 18 toont aan dat voor optimale gewichten die weinig hoger zijn
dan 200 kg (tot ongeveer 212 kg) boxen van 60 cm financieel het aantrekkelijkst zijn bij
gelijk technisch resultaat en bij een voerprijs van f 2,50. In dat geval wordt er afgeleverd
op gemiddeld 200 kg. Bij de hogere optimale afleveringsgewichten levert groepshuisves-
ting in de regel de hoogste arbeidsopbrengst.
,,Niet opzetten” betekent dat de arbeidsopbrengst zo laag is dat zelfs de vaste kosten niet
vergoed worden. In die gevallen is het beter geen kalveren op te zetten. Er kan dan geen
uitspraak gedaan worden over het huisvestingssysteem omdat het saldo sterk negatief is.
In een aantal gevallen is de arbeidsopbrengst wel negatief, maar het verlies is lager dan de
vaste kosten. In die situaties worden de 70 cm boxen als beste alternatief aangegeven.
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Beperking van het aantal kalverplaatsen (bij 70 cm boxen 84 in plaats van 100 bij 60 cm
boxen) betekent beperking van het verlies, waardoor dit huisvestingssysteem als beste
naar voren komt. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Bij de prijscombinatie f 300 (kalf),
f 6,00 (vlees) en f 250 (voer) komt het 70 cm boxensysteem als beste naar voren. De
arbeidsopbrengst is dan - f 14.010, terwijl de vaste kosten f 15.289 bedragen. De ar-
beidsopbrengst is negatief, maar het saldo per kalverplaats is positief. Dit saldo is echter
zo laag dat het gunstiger is minder kalveren te houden. In het laatste geval zijn de vaste
(huisvestings)kosten namelijk lager. De jaarlijkse vaste kosten zijn voor het systeem met
60 cm en 70 cm boxen respectievelijk f 16.671 en f 15.289. Deze besparing is groter dan
het gederfde saldo ten gevolge van het verlies van 16 kalverplaatsen.
In bijlage 8 en 9 staan de verschillen in arbeidsopbrengst tussen de verschillende huisves-
tingssystemen bij voerprijzen van f 2,25 en f 2,75. Tabel 19 geeft hiervan een samenvat-
ting. Bij afleveringsgewichten tot 210-215 kg (afhankelijk van nuka- en vleesprijzen) is
aflevering op 200 kg in 60 cm boxen het gunstigst. Bij hogere eindgewichten, bijvoorbeeld
ten gevolge van hogere nukaprijzen, is het groepshuisvestingssysteem het aantrekkelijkst.
In enkele gevallen waarbij de arbeidsopbrengst negatief is, komen boxen van 70 cm als
beste naar voren, maar dit wordt veroorzaakt door het eerder genoemde effect.
Indien er een nieuwe stal wordt gebouwd, liggen de jaarlijkse huisvestingskosten van de
groepshokken f 4 per kalverplaats hoger dan die van boxen van 70 cm. Als men op grond
van jaarkosten beslist, dan zijn boxen van 70 cm goedkoper dan groepshokken. Toch kan
het aantrekkelijk zijn om vaste groepshokken te kiezen omdat men dan minder gebonden
is aan maximale gewichten van de vleeskalveren.
Tabel 19 Optimaal afleveringsgewicht (kg) van zwartbonte stierkalveren met een maximum afleve-
ringsgewicht van gemiddeld 200 kg in een box van 60 cm (max. 2 ronden per jaar)
Prijs Voerprijs
kalf kalfsvlees 2,25 250 2,75
400 6,00 212 203’) N.O.
6,50 215 208 200’)
7,00 218’) 212 206
7,50 2202) 2152) 209
500 6,00 N.O. N.O. N.O.
6,50 221’) N.O. N.O.
7,00 223*) 216*) 209’)
7,50 224*) 2192) 213
600 6,00 N.O. N.O. N.O.
6,50 N.O. N.O. N.O.
7,00 230’) N.O. N.O.
7,50 230*) N.O. 218’)
Table 19 Optimum  slaughter  weight (kg) of black and white bul/ calves with a maximum average
slaugh ter weigh t of 200 kg in boxes of 60 cm wide (maximum 2 fa ttening periods per year.
(Translation of terms and words in Annexe 70)
l) boxbreedte 70 cm/70 cm wide box
*) groepshoklgroup  housing
3, N.O. = niet opzetten, omdat de arbeidsopbrengst zo negatief is, dat zelfs de vaste kosten of een
deel daarvan niet terugverdiend wordenlno start of new fattening period because of more costs
than income
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6. CONCLUSIES
Het aantal kalveren dat voor de kalfsvleesproduktie beschikbaar is, is beperkt. In de bere-
keningen is dan ook het aantal ronden per jaar op maximaal 2 gesteld. Indien deze beper-
king ten gevolge van een groter aanbod van kalveren niet zou gelden, dan zou het optima-
le afleveringsgewicht duidelijk dalen. Het gunstigste voederconversietraject van de kalve-
ren kan dan beter benut worden.
Hoge nukaprijzen hebben nauwelijks invloed op het afleveringsgewicht, echter wel op het
rendement. Meer invloed op het afleveringsgewicht hebben vlees- en voerprijs.
Bij zwartbonte stierkalveren ligt bij een aankoopprijs van f 400, een voerprijs van f 250
en een vleesprijs van f 6 tot f 7 per kg het optimale afleveringsgewicht in het traject van
200 tot 210 kg. Een prijsverlaging of -verhoging per kg voer van ca. f 050  doet het afleve-
ringsgewicht met 15 tot 20 kg stijgen of dalen.
Een prijsstijging van f 100 voor het kalf (zwartbont stierkalf) doet bij de huidige prijsver-
houdingen het optimale afleveringsgewicht slechts met 5 kg stijgen en heeft daarmee het-
zelfde effect als f 0,50 per kg verhoging of verlaging van de vleesprijs.
Ondanks hogere jaarkosten bij nieuwbouw, kan het groepshokkensysteem aantrekkelijk zijn, doordat
men daarbij minder gebonden is aan maximale gewichten van de kalveren.
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Roodbonte stierkalveren kunnen bij de huidige prijsverhoudingen (kalf f 500, vleesprijs
f 650  tot f 750,  voerprijs f 250)  ongeveer 25 kg zwaarder (220-235 kg) afgeleverd wor-
den dan zwartbonte stierkalveren. Het hogere eindgewicht voor roodbonte stierkalveren
wordt hierbij vooral bepaald door een betere groei en voerderconversie alsmede door de
hogere uitbetalingsprijs ten gevolge van een betere slachtkwaliteit.
Zwartbonte vaarskalveren worden op veel lagere eindgewichten afgezet dan zwartbonte
stierkalveren. Bij een nukaprijs van f 200, een vleesprijs van f 5,50 tot f 6,50 en een
voerprijs van f 2,50 is het optimale afleveringsgewicht 150 tot 165 kg. Ook hier beïnvloedt
de nukaprijs nauwelijks het optimale afleveringsgewicht. De beperking van maximaal 2
ronden heeft tot gevolg dat bij opzet van vaarskalveren sprake is van leegstand.
In de studie wordt steeds gesproken over het optimale afleveringsgewicht bij de maximale
arbeidsopbrengst. Rond de optimale afleveringsgewichten is een spreiding mogelijk. Per
kalverplaats f 5 verschil in arbeidsopbrengst betekent f 500 per 100 kalverplaatsen meer
of minder in arbeidsopbrengst. Bij zwartbonte stierkalveren kan dan het optimale afleve-
ringsgewicht 20 tot 30 kg rond het optimum variëren. Met andere woorden, binnen een vrij
groot traject van afleveringsgewichten is het effect op de jaarlijkse arbeidsopbrengst ge-
ring.
Op bedrijfsniveau worden gewoonlijk beslissingen genomen voor de korte termijn. Bij stij-
gende verkoopprijzen neemt meestal het afzetgewicht toe. De hogere produktiekosten
worden dan gecompenseerd door een hogere verkoopprijs. De kalveren ongeveer een
week langer aanhouden, waardoor de dieren zwaarder worden, betekent dat f 0,03 per kg
meer betaald dient te worden dan bij het optimale afleveringsgewicht. Bij een oplopende
marktprijs voor vette kalveren is het al snel voordelig de kalveren langer aan te houden.
Echter slachtrijpheid is het belangrijkste criterium.
Een deel van het inkomen wordt bepaald aan de hand van de verkregen voederconver-
sies. 5% verbetering van de voederconversie voor zwartbonte stierkalveren doet het opti-
male afleveringsgewicht met ongeveer 3-5 kg stijgen bij lage nukaprijzen. Bij hoge nuka-
prijzen is de stijging 3-7 kg. Het effect van 5% verandering van de voederconversie op de
arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen is f 6000 tot f 8000.
Naarmate meer 0-produkt in het totale rantsoen wordt opgenomen (bij voerschema A 57%
en bij B 71% van het totale rantsoen) is de gemiddelde voerprijs lager, waardoor het opti-
male afleveringsgewicht stijgt. De totale arbeidsopbrengst wordt door beide factoren ho-
ger. Om tot dezelfde arbeidsopbrengst te komen mag bij schema A de voederconversie
met 12% stijgen en bij schema B met 16% te opzichte van het uitgangsrantsoen (N).
Groepshuisvesting en bredere boxen zijn de laatste jaren in onderzoek. Bredere boxen
doen het arbeidsinkomen, door een afname van het aantal kalverplaatsen, met f 25 per
plaats afnemen. Groepshuisvesting vraagt een iets hogere investering (het aantal plaatsen
blijft gelijk) waardoor een daling van de arbeidsopbrengst met f 15 per plaats optreedt.
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SAMENVATTING
De vleeskalverhouderij is een produktietak geworden waarin bijprodukten van de melkvee-
houderij tot waarde worden gebracht. Naast opbrengst voor de melkveehouderij door ver-
koop van kalveren is er ook een bijdrage vanuit deze tak aan de netto melkprijs door ver-
werking van magere melkpoeder in kalvermelk. Kalfsvleesproduktie vindt voor ongeveer
80% op contractbasis plaats. Veel informatie is daarom alleen bij de contractgevers be-
kend en niet publiekelijk beschikbaar.
In deze studie zijn invloeden van een aantal economische en technische data bestudeerd,
die het optimale afleveringsgewicht kunnen bepalen. Daarnaast is aandacht geschonken
aan de invloed van het huisvestingssysteem op de arbeidsopbrengst en het afleveringsge-
wicht. Ook is nagegaan wat het effect van verandering in voederconversie en voersamen-
stelling op deze factoren is.
Doel van deze studie is de effecten van structurele prijsveranderingen op langere termijn
te bestuderen. Dit betekent dat individuele bedrijfsbeslissingen op korte termijn buiten de
berekeningen zijn gehouden. Factoren die dan een rol gaan spelen zijn o.a. prijsverwach-
tingen van vette kalveren en de aankoopprijs van nuchtere kalveren voor de volgende ron-
de (voor een deel seizoensmatig bepaald).
De werkgroep die de studie heeft uitgevoerd, heeft daarbij gebruik gemaakt van gegevens
over voeropname, voederconversie en dagelijkse groei, die door een aantal kalvermelkfa-
brikanten beschikbaar zijn gesteld aan het Produktschap voor Veevoeder. Daar deze ge-
gevens compromissen zijn, is op de berekeningen een aantal variaties (bijvoorbeeld bij de
voederconversie) toegepast. Tevens is de invloed van ras en geslacht van het kalf nage-
gaan.
Het aantal kalveren dat voor de kalfsvleesproduktie beschikbaar is, is beperkt. In de bere-
keningen is dan ook het aantal ronden per jaar op maximaal 2 gesteld. Indien deze beper-
king ten gevolge van een groter aanbod van kalveren niet zou gelden, dan zou het optima-
le afleveringsgewicht duidelijk dalen. Het gunstigste voederconversietraject van de kalve-
ren kan dan beter benut worden.
Hoge nukaprijzen hebben nauwelijks invloed op het afleveringsgewicht, echter wel op het
rendement. Meer invloed op het afleveringsgewicht hebben opbrengst- en voerprijs.
Bij zwartbonte kalveren ligt bij een aankoopprijs van f 400 een voerprijs van f 250  en een
opbrengstprijs van f 6 tot f 7 het optimale afleveringsgewicht in het traject van 200 tot 210
kg. Een prijsverlaging-verhoging per kg voer van ca. f 0,510  doet het afleveringsgewicht
met 15 tot 20 kg stijgen of dalen.
Honderd gulden prijsstijging voor het kalf (zwarbont stierkalf) doet bij de huidige prijsver-
houdingen het optimale afleveringsgewicht slechts met 5 kg stijgen en heeft daarmee het-
zelfde effect als f 0,50 per kg verhoging of verlaging van de vleesprijs.
Roodbonte stierkalveren kunnen bij de huidige prijsverhoudingen (kalf f 500, opbrengst
f 6,50 tot f 7,50, voerprijs f 2,50)  ongeveer 25 kg zwaarder (220-235 kg) afgeleverd wor-
den dan zwartbonte stierkalveren. Het hogere eindgewicht voor roodbonte stierkalveren
wordt hierbij vooral bepaald door een betere groei, voederconversie alsook een hogere uit-
betalingsprijs ten gevolge van een betere slachtkwaliteit.
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Zwartbonte vaarskalveren worden op veel lagere eindgewichten afgezet dan zwartbonte
stierkalveren. Bij een nukaprijs van f 200, een vleesprijs van f 550  tot f 650  en een
voerprijs van f 250  is het optimale afleveringsgewicht 150 tot 165 kg. Ook hier beïnvloedt
de nukaprijs nauwelijks het optimale afleveringsgewicht. De beperking van maximaal 2
ronden heeft tot gevolg dat bij opzet van vaarskalveren sprake is van leegstand.
In de studie wordt steeds gesproken over het optimale afleveringsgewicht bij de maximale
arbeidsopbrengst. Rond de optimale afleveringsgewichten is een spreiding mogelijk. Per
kalverplaats f 5 verschil in arbeidsopbrengst, betekent f 500 per 100 kalverplaatsen meer
of minder in arbeidsopbrengst. Bij zwartbonte stierkalveren kan dan het optimale afleve-
ringsgewicht 20 tot 30 kg rond het optimum variëren. Met andere woorden binnen een vrij
groot traject van afleveringsgewichten is het effect op de jaarlijkse arbeidsopbrengst ge-
ring.
Op bedrijfsniveau worden gewoonlijk beslissingen genomen voor de korte termijn. Bij stij-
gende verkoopprijzen neemt meestal het afzetgewicht toe. De hogere produktiekosten
worden dan gecompenseerd door een hogere verkoopprijs. De kalveren ongeveer een
week langer aanhouden waardoor de dieren zwaarder worden, betekent dat f 0,03 per kg
meer betaald dient te worden dan bij het optimale afleveringsgewicht. Bij een oplopende
marktprijs voor vette kalveren is het al snel voordelig de kalveren langer aan te houden.
Echter slachtrijpheid is het belangrijkste criterium.
Door contractmesters wordt zeer veel gesproken over de voederconversie. Dat komt ook
doordat een deel van het inkomen bepaald wordt aan de hand van de verkregen voeder-
conversies. 5% verbetering van de voederconversie voor zwartbonte stierkalveren doet
het optimale afleveringsgewicht met ongeveer 3-5 kg stijgen bij lagere nukaprijzen. Bij ho-
gere nukaprijzen is die stijging 3-7 kg. Het effect van 5% verandering van de voedercon-
versie op de arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen is f 6.000 tot f 8.000.
Voor zwartbonte stierkalveren zijn twee voerschema’s opgesteld, waarbij meer (schema
B) of minder (schema A) 0-produkt wordt gevoerd. 0-produkt bestaat voornamelijk uit wei-
poeder. Naarmate meer 0-produkt in het totale rantsoen wordt opgenomen (in schema A
57% en in B 71% van het totale rantsoen) is de gemiddelde voerprijs lager, waardoor het
optimale afleveringsgewicht stijgt. De totale arbeidsopbrengst wordt door beide factoren
hoger. Om tot dezelfde arbeidsopbrengst te komen mag bij schema A de voederconversie
met 12% stijgen en bij schema B met 16% ten opzichte van het uitgangsrantsoen.
Groepshuisvesting en bredere boxen zijn de laatste jaren in onderzoek. Dit komt doordat
er behoefte ontstaat aan huisvesting van kalveren met een stijgend afleveringsgewicht
(van 151 kg in 1962 tot 214 kg in 1982) op een manier die meer rekening houdt met hun
welzijn. Hiervoor zijn 3 huisvestingsmogelijkheden bekeken voor zwartbonte stierkalve-
ren.
a. Boxen van 60 cm en de kalveren niet zwaarder dan gemiddeld 200 kg.
b. Boxen van 70 cm zonder beperking van het afleveringsgewicht.
c. Groepshokken zonder beperking van het afleveringsgewicht.
Bredere boxen doen het arbeidsinkomen, door een afname van het aantal kalverplaatsen,
met f 25 per plaats dalen. Groepshuisvesting vraagt een iets hogere investering (het aan-
tal plaatsen blijft gelijk) waardoor een daling van de arbeidsopbrengst met f 15 per plaats
optreedt. Gelijk technisch resultaat is voor alle systemen aangenomen.
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SUMMARY
The veal production industry in The Netherlands is a subsidiary to the dairy husbandry in
which the by-products newly born calves, skimmed milk powder and whey powder are
brought to value.  About 80% of the veal calves are fattened on contract for feed manufac-
turers. Therefore a lot of information on veal production is only known to the individual
firms and not publicly available.
In this report a number of economical and technical data are studied, which can  influence
the optimum slaughter weight. Also  attention is paid to the influence of the housing system
on the labour income and the optimum slaughter weight. At the same time the effect of
changing feed conversion and feed composition is checked  on these two issues.
The aim of this study is to study the effects  of structural price  changes  at the long term.
This means  that individual management decisions at the short term are kept outside the
calculation, for instance  price expectations of newly born calves and fattened calves for
the next fattening period (partly influenced by the season). The base of the study are data
for feed intake, feed conversion and daily growth, that were placed at the disposal of the
working group via the Commodity Board for Feedstuffs by a number of feed manufacturers.
Because these data are compromises, a number of variations is made in the calculations
(e.g. feed conversion). The influence of breed and sex is also  calculated.
The number of calves that is available for veal production is limited. Therefore the number
of fattening periods per year in the calculations is fixed on a maximum of 2. With an unlimi-
ted supply of calves the optimum slaughter weight would significantly decrease. In that ca-
se the optimum feed conversion range could be utilized better.
High prices  of newly born calves hardly influence the optimum slaughter weight. Of course
these high calf prices  strongly decrease the profitability of the veal production. Veal prices
and feedstuff prices  have more influence on the optimum slaughter weight.
With black and white bul1  calves, at a price  of newly born calves of f 400 a feedstuff price
of f 2,50  and a veal price  of f 6 to f 7, the optimum slaughter weight lies in the range of
200 to 210 kg. A price decrease or increase per kg milk replacer of f 0,50  respectively
increases or decreases the optimum slaughter weight with 15 to 20 kg.
An increase of the price  of a newly black and white bul1  calf of f 100 increases the opti-
mum slaughter weight with only 5 kg. This is the same effect as an increase of the vear
price of f 0,50 per kg.
Red and white bul1  calves can as the present-day price  relationships (calf f 500 veal
f 6,50  to f 7,50, feedstuff f 2,50)  be fattened about 25 kg, heavier (to 220-225 kg) than
black and white bul1 calves. This is especially a result  of the better daily growth, feed con-
version  and carcas  quality of the red and white calves.
Black and white female calves are slaughtered at a much  lower weight than black and whi-
te bul1  calves. With a price  of the newly born calf of f 200, a veal price  of f 5,50 to f 6,50
and a feedstuffprice of f 2,50 the optimum slaughter weight is 150 to 165 kg. Also  in this
case the price of the newly born calves hardly influences the optimum slaughter weight.
The limitation of 2 fattening periods per year has with female calves as a consequente  a
period of emptiness of the veal houses.
In this study always is spoken about the optimum slaughter weight as the maximum labour
income. When  the labour income per calf place  is f 5 less than the maximum this means
f 500 less labour income with 100 calf places.  If this is accepted  the optimum slaughter
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weight can vary from 20 to 30 kg plus or minus the optimum slaughter weight. This means
that there is a rather large range of slaughter weights in which the variation of the yearly
labour income is small.
At farm leve/  mostly decisions are made at the shot?  term. With increasing veal prices
mostly the slaughter weight increases too. In that case higher  production costs  are com-
pensated by the higher veal price. It is calculated that keeping the calves in the final fatte-
ning phase one week longer means  that the veal prices should be f 0,03  per kg higher
than at the optimum slaughter weight. With an increase in veal prices it is very  quickly pro-
fitable to keep the calves a few days longer.  However,  the right degree of fatness should
be the most important criterion.
The income of contractfatteners is often  partly influenced by the obtained feed conver-
sions.  An improvement of 5% of the feed conversion with black and white bul1 calves in-
creases the optimum slaughter weight with 3 to 5 kg at lower calf prices. At higher calf pri-
ces this effect is 3 to 7 kg. The effect of 5% change in feed conversion is f 6.000 to
f 8.000 change in labour income per 100 calf places.
Two feeding  schemes are made for black and white bul1  calves: scheme  A with a lot of O-
product and scheme  B with less O-product. 0-product consists mainly of dried whey. With
more 0-product in the total ration  (in scheme  A 57% and in B 71% of the total ration)  the
average  feedstuff price is lower and the optimum slaughter weight increases. Both factors
increase the total labour income. To equalize the labour income with the scheme  N (nor-
mal) the feed conversion can increase with respectively 12% in scheme  A and 16% in
scheme  B.
Recently in research a lot of attention is paid to group housing and wider crates. This hap-
pened because calves with a higher slaughter weight need to be housed in a way that pays
more attention to their welfare. Therefore three housing systems are inquired for black and
white bul1  calves.
a. Crates of 60 cm wide and the calves don’t weigh more than 200 kg (average).
b. Crates of 70 cm wide without restriction of the slaughter weight.
c. Group housing without restriction of the slaughter weight.
Wider crates decrease the labour income with f 25 per calf place  as a result of the lower
number of calf places.  With group housing the number of calf places  stays the same, but
the investment is higher.  In that case the labour income decreases with f 15 per calf.  In
both situations equal fattening results are assumed.
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Optimaal afleveringsgewicht van roodbonte stierkalveren.
Optimaal afleveringsgewicht van zwartbonte vaarskalveren.
Te behalen arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, bezet met zwartbonte stierkal-
veren, bij verschillende prijsverhoudingen.
Te behalen arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, bezet met roodbonte stierkalve-
ren, bij verschillende prijsverhoudingen.
Te behalen arbeidsopbrengsten per 100 kalverplaatsen, bezet met zwartbonte vaars-
kalveren, bij verschillende prijsverhoudingen.
Optimale afleveringsgewichten van zwartbonte stierkalveren gevoerd volgens schema
A.
Optimale afleveringsgewichten van zwartbonte stierkalveren gevoerd volgens schema
B.
Verschil in arbeidsopbrengst door een ander afleveringsgewicht of door een ander
huisvestingssysteem t.o.v. de optimale arbeidsopbrengst (voer is f 2,25).
Verschil in arbeidsopbrengst door een ander afleveringsgewicht of door een ander
huisvestingssysteem t.o.v. de optimale arbeidsopbrengst (voer is f 2,75).
Vertaling in het Engels van woorden uit tabellen en bijlagen.
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Bijlage 1 Optimaal afleveringsgewicht van roodbonte stierkalveren in kg bij verschillende prijsver-
houdingen (max. 2 ronden 1 jaar) (BG: gewicht boven 265 kg)
Prijs Voerprijs
kalf vlees 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
300 5,00 233 224 213 200 185 165
5,50 236 228 220 211 200 187
6,00 237 232 225 218 209 200
6,50 239 234 228 222 216 208
7,00 240 236 231 226 220 214
7,50 241 237 233 228 224 218
8,OO 242 238 234 230 226 222
400 5,00 241 231
5,50 243 235
6,00 244 237
6,50 244 239
7,00 245 240
7,50 245 241
8,00 246 242
218
225
230
233
235
237
238
\
326
233
237
239
241
242
242
201 180 OG
214 201 184
221 212 200
226 219 210
230 223 216
232 227 221
234 229 224
500 5,00 255 243
5,50 253 244
6,00 252 245
6,50 252 246
7,00 251 246
7,50 251 246
8,00 250 247
203 168 OG
219 202 178
227 215 201
232 223 213
234 227 220
236 231 224
238 233 228
600 5,00 BG BG 247 208 OG OG
5,50 BG 260 247 230 204 OG
6,00 264 257 248 237 222 203
6,50 261 255 248 239 229 217
7,00 259 254 248 241 233 224
7,50 257 253 248 242 236 229
8,00 256 252 248 243 238 232
700 5,00 BG BG BG BG -
5,50 BG BG BG 259 213
6,00 BG BG BG 253 234
6,50 BG BG 261 252 240
7,00 BG 264 258 251 242
7,50 BG 261 256 250 243
8,00 264 259 255 250 244
-
-
206
224
231
235
238
800 5,00 BG BG BG BG BG
5,50 BG BG BG BG BG
6,00 BG BG BG BG BG
6,50 BG BG BG BG 260
7,00 BG BG BG BG 256
7,50 BG BG BG 261 254
8,00 BG BG 264 259 253
-
-
223
241
244
245
246
Annexe 1 Opfimum slhghter weight of red and white bul/ calves af different combinafions of prices
(max. 2 faffening periods per year) OG = under limit, BG = upper limit (265 kg).
(T’ranslafion of ferms and words in Annexe 70)
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Bijlage 2 Optimaal afleveringsgewicht van zwartbonte vaarskalveren in kg bij verschillende prijs-
verhoudingen (max. 2 ronden) (BG: gewicht boven 180 kg)
Prijs Voerprijs
kalf vlees 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
100 5,00 172
5,50 180
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
200 5,00 171
5,50 179
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
750 BG
8,00 BG
300 5,00 172
5,50 179
6,OOr BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
400 5,00 171
5,50 179
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
500 5,00 171
5,50 179
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
600 5,00 171
5,50 178
6,00 BG
6,50 BG
7,00 BG
7,50 BG
8,00 BG
162
169
176
BG
BG
BG
BG
162
169
175
BG
BG
BG
BG
162
169
176
BG
BG
BG
BG
162
169
175
BG
BG
BG
BG
161
168
175
BG
BG
BG
BG
161
168
175
BG
BG
BG
BG
154 148 143 OG
160 154 148 143
167 160 153 148
173 165 158 153
179 170 163 157
BG 176 168 162
BG BG 173 167
154 148 142 OG
160 153 148 143
166 159 153 148
172 165 158 152
178 170 163 157
BG 175 168 162
BG BG 173 166
154 148 142 OG
160 154 148 143
167 159 153 148
173 165 158 153
179 170 163 157
BG 176 168 162
BG BG 173 167
154 148 143 OG
160 153 148 143
166 159 153 148
172 165 158 152
178 170 163 157
BG 175 168 162
BG BG 173 166
154 148 142 OG
160 153 148 143
166 159 153 148
172 164 158 152
178 170 163 157
BG 175 168 162
BG BG 173 166
154 147 142 OG
160 153 147 143
166 159 153 148
172 164 158 152
178 170 163 157
BG 175 168 162
BG 180 173 166
Annexe 2 Optimum slaughter weight of black and white female calves at different combinations of
prices (max. 2 fattening periods) OG = under limit, BG = upper limit (265 kg).
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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Bijlage 3 Te behalen arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, bezet met  zwartbonte stierkalveren,
bijverschillende prijsverhoudingen(guldens)
kalf
Prijs Voerprijs
vlees 2,00 2,25 250 2,75 3,00
400 550 - 7200 -21800 -35600
6,00 13400 - 1600 -16000
6,50 34000 18800 4000
7,00 55000 39300 24300
7,50 75000 59900 44700
8,00 96000 80500 65200
500 5,50 -27600 -42900 -57100
6,00 - 6900 22500 -37200
6,50 13800 - 1900 -17000
7,00 34600 18800 3500
7,50 55300 39500 24000
8,00 76000 60200 44600
600
700
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8900 \
-26500
- 5800
15000
35700
56500
16800
37500
-63500 -78500
-42800 -58300
-22000 -37700
- 1300 -17100
19500 3600
40200 24300
-20700
0
20800
- 99400
-78700
-57900
-37100
-16400
4400
- 29400 -41800
-10000 -23300
9900 - 4000
30000 15700
50300 35700
- 50900
31400
-11300
9000
29400
-72500
-52600
-32000
-12000
8700
-73600
-53000
-32300
-11600
-44900
-25500
- 5600
14600
-66400
-46900
-26700
- 6400
-68000
-47700
-27200
Annexe 3 Labour income in guilders  per 100 calf places with black and white bul/ calves at different
combina tions of prices.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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Bijlage 4 Te behalen arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, bezet met roodbonte stierkalveren,
bij verschillende prijsverhoudingen (guldens)
kalf
Prijs van
kalfsvlees 2,00
Voerprijs
2,25 2,50 2,75
500 6,00 7894 8055 - 23390 -37925
6,50 29948 13909 - 1654 - 16636
7,00 52006 35906 20192 4963
7,50 74063 57921 42105 26663
600 6,00 -11760 -28016 -44030 -59152
6,50 10641 - 5953 -22069 -37561
7,00 32665 16102 - 66 - 15763
7,50 54700 38164 21955 6130
700 6,00 -29090 -46753 - 63843 - 80000
6,50 - 7580 -24916 -41799 - 58050
7,00 14166 - 2978 - 19747 -36038
7,50 36025 19008 2309 - 14005
Annexe 4 Labour income in guilders per 700 calf places with red and white buil calves at different
combinations of prices.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
Bijlage 5 Te behalen arbeidsopbrengst per 100 kalverplaatsen, bezet met zwartbonte vaarskalve-
ren, bij verschillende prijsverhoudingen (guldens)
kalf
Prijs van
kalfsvlees 2,00
Voerprijs
2,25 2,50 2,75
200 5,50 9180 - 2846 - 13994 - 24465
6,00 26040 13192 1369 - 9688
6,50 43534 29809 17264 5603
300 5,50 -12192 -24188 -35312 - 45789
6,00 4638 - 8172 - 19968 -31005
6,50 22098 8420 - 4091 - 15730
400 5,50 - 33563 - 45528 - 56632 - 67094
6,00 - 16762 - 29535 -41304 - 52323
6,50 666 - 12968 - 25447 - 37063
Annexe 5 Labour income in guilders per 100 calf places with black and white female calves at dif-
feren t combina tions of prices.
(Translation of terms and words in Annexe 10)
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Bijlage 6 Optimale afleveringsgewichten voor zwartbonte stierkalveren gevoerd volgens schema A
(kg)
kalf
Prijs Voerprijs
vlees 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
300 5,00 223 216 208 198 187 173
550 225 219 213 206 198 188
6,00 226 221 216 211 204 197
6,50 227 223 219 214 209 203
7,00 227 224 220 216 212 207
7,50 228 225 222 218 214 210
8,00 228 226 223 220 216 213
400 5,00 233 225 215 202 186 165
5,50 232 226 219 211 200 188
6,00 232 227 222 215 208 199
6,50 232 228 223 218 212 206
7,00 232 229 225 220 215 210
7,50 232 229 226 222 218 213
8,00 232 229 226 223 219 216
500 5,00 249 239 228 211 185 O G
5,50 244 237 229 219 205 188
6,00 242 236 230 222 213 202
6,50 240 235 230 224 218 210
7,00 239 235 230 226 220 215
7,50 237 235 231 227 222 217
8,00 237 234 231 227 223 219
600 5,00 BG
5,50 BG
6,00 BG
6,50 BG
7,00 247
7,50 245
8,00 243
BG BG 240
BG 248 235
249 243 234
245 240 233
243 238 233
241 237 233
240 236 233
217 189
223 209
226 217
227 220
228 223
228 224
700 5,00 BG
5,50 BG
6,00 BG
6,50 BG
7,00 259
7,50 254
8,00 251
BG
BG
BG
BG
254
250
247
BG BG
BG BG
BG 258
255 249
250 244
246 242
244 240
BG 196
246 227
240 229
238 230
237 230
235 231
Annexe 6 Optimum slaughter  weights of black and white bul/ calves fed according to scheme A
(kg).
(Transla tion of terms and words in Annexe 10)
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Bijlage 7 Optimale afleveringsgewichten voor zwartbonte stierkalveren gevoerd volgens schema B
(met 0-produkt)(kg)
kalf
Prijs Voerprijs
vlees 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
300 5,00 229 223 216 207 198 186
5,50 229 224 219 213 206 198
6,00 230 226 221 216 211 205
6,50 230 227 223 219 214 209
7,00 230 227 224 221 217 213
7,50 230 228 225 222 219 215
8,00 230 228 226 223 220 217
400 5,00 239 233 225 215 202 185
5,50 238 233 227 220 211 201
6,00 237 232 228 222 216 209
6,50 236 232 228 224 219 213
7,00 235 232 229 225 221 217
7,50 235 232 229 226 223 219
8,00 235 232 230 227 224 221
500 5,00 BG BG 243 230 212 183
5,50 BG 245 239 231 221 207
6,00 247 242 237 231 224 216
6,50 244 240 236 231 226 220
7,00 242 240 235 231 227 222
7,50 241 238 235 232 228 224
8,00 239 237 235 232 228 225
600 5,00 BG BG BG BG BG
5,50 BG BG BG BG 243
6,00 BG BG BG 246 238
6,50 BG BG 247 242 236
7,00 BG 248 244 240 235
7,50 248 245 242 239 235
8,00 246 243 241 238 234
225
228
229
230
230
226
700 alle gewichten boven 250 kg
Annexe 7 Optimum slaughter  weights of black and white bul/ calves fed according to scheme B
(with 0-product).
(Transla tion of terms and words in Annexe 10)
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BIJLAGE 10
Vertaling in het Engels van woorden uit tabellen en bijlagen in alfabetische volgorde.
Annexe 10
Translation in English of words from tabels and annexes  in alfabetic order.
aantal dagen =
afleveringsgewicht
arbeidsopbrengst
arbeidsverbruik =
box =
boxengeld =
bulkkorting
cumulatief =
cum. voeropname =
dagen =
energie en water =
gebouw =
gemiddelde prijsverandering =
gewicht =
gierafvoer =
groei
groepshok =
huisvestingskosten =
huisvestingssysteem =
jaarkosten =
jaarkosten voersysteem =
(half automatisch)
kalf =
kalfsvlees ZZ
kalverplaatsen
kunstmelkpoeder (hele periode) 1
leeftijd =
maximaal 2 =
niet opzetten =
nukaprijs =
0-produkt =
onbeperkt =
optimaal =
overige kosten =
prijs =
prijzencombinatie =
ronden per jaar =
roodbonte stierkalveren
schema =
totaal opbrengsten =
totaal per kalverplaats =
totale jaarkosten gebouw + =
box/hok
uitgangssituatie optimaal =
verschil in arbeidsopbrengst =
met uitgangssituatie optimaal
verschil t.a.v. 60 cm box per =
kalverplaats
verv. waarde =
voederconversie =
voer =
voerprijs ZI
number of days
slaughter weight
labour income
labour need (hours per year)
crate
allowance calf places
reduction of quantity costs
cumulative
cumulative feed intake
days
energy and water
building
average change in price
weight
disposal of liquid manure
growth
group housing
costs for housing system
housing system
costs per year
costs per year of half
automatie feeding system
calf
veal
calf places
milkreplacer (whole period)
age
a maximum of 2 (fattening periods)
no start of new fattening period
because of more costs than income
price of newly born calf
0-product
unlimited
optimum
remaining costs
price
combination of prices
fattening periods per year
red and white buil calves
scheme
total income
total per calf place
costs per year of the building + crate
optimum basic situation
differente in labour income with respect
to the optimum basic situation
differente per calf place with respect
to the 60 cm wide box
replacement value
feed conversion
food
price of feedstuff
49
voerschema = feeding scheme
voersysteem = feeding system
weken = weeks
zwartbonte stierkalveren = black and white bul1 calves
zwartbonte vaarskalveren = black and white female calves
60% produkt = 60% product
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